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ChapterIIntroduction
1。1
ThomasMalorycompletedhiseightworksinvolvedinWinchester.ノ1)
MS.in .`theninthyearofthereignofKihgE歯ardtheFourth'i`e.
b・tween・4March・469-aワd3March・47…ndthey,werefi・Sガ ・
publi・h・din・485byWilli・卑C・xtgn・ ・a・ingl・ も・gku皿d・・th・
tot皐Uyunrepresentativetitle.of五6Moptte--Z)arthu.グ.Ca玄tonhimself
knewfullvsiellithatthistidewasinappropriateasag6neraldescription
・ ・fthev・i・鄭 缶9・i・S・bqutA・th血・andhi・knight・
,buthi・b・・k
was,the、o血lyapproachtoMaloryforfouranda・halfce珈ries.ユn
theearlysummer6f1934,aも 重artlingdiscoverywaslhade・in.the
・F・11・w・'
.Lib・a・yinWin・h・・t・C・11・g・.by'th・∫th6nLib・a曲,M・ ・
!
W.F.0・k・Sh・tf・afif‡ee亘th-ce蜘・y皿 鋤rcript・fM・1・fy'sr・m・pce・
unexpectedlycanfe`『tolightcontainirしga.tex釜whichi血ma町respectsl1、
is血orecompleteandmoreauthe丘ticthab(laXtφn,s.Eug加eVinaver,.
P・・fess・t・fth・Frepgh1飢gu・g・ .andlit・atu・einthru亘iversity・f
M・n・h・・ter,revi・edth・n・wlydi・c・ve・e碑S.,、・nd・t「1・ngユ・・th…
,pゆ'沁hedacr'岬6d't'o岬th,deta'1edInt「oduct'on・Co皿me夏ta「y
1)
.E・gさn・Vi・・ve・・Th・W・ ・ゐ・V・1・III・P・1260・.、
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。nd、Gl。、6a,3Theex。mp1・、inth・p・e・ent画 ・・ec・11ect・dゆ
thereprintofhisedition7.1948・
1.2-
Vinav・h・・ 血 ・d・・clea・th・tM・1・・yh・d'.qh・bit、ρf・rP・odゆ 琴
i,,i。n6ww・。kth・passag9・蝕dsce亘es繭i。hh・h・d・ender壁df丘rt
inhispreviousb亘e.Forexample,wefilldtheanalogqusdescription
ofthetwobattleso丑ebetw畔en]>larhaltandaredoubtablegiallt
3)
inTh・T・1・ ・fKi・gA・thur,・hg ,・th・・b・tween,KingA・th璽 ・nda
ぽ
.a・vrl1・u・gidnt血Th・T・1・、卿6岬 融 ξ肋 ・'勿御 翫 伽
伽 ㌶ 一 一u⇔uaily・eferredt・inthi・essay・Th・T・1・卵 伽
卿 加 伽,q即 ・・e-bri・fly・nly加・iu・.Wit葦theaid・fthi・.fa・t・Vin-
a寸eエhassμcoeed6dindet弓rminhユ9、thechronological.ordergf.the
eightwo士ksofMalory.It・isasfollows:.
1. .乃 β 卿 β げK疹 ㎏ 踊 脚 ・♂ 加 勿・(Latqius)
,2...Th・.'T・1・'・fKingArt加・(A伽 ・).・'.・1
5)・'、
3. ..Th,eNρbleTale{ゾ ・Sir.乙α4η66Zo♂.dπる4ん6(Lauηcelo彦)や
4ゼTh・T・1・ ・fεi・Ga・彦呵 』o・ん鰐 伽 彦ω・岬z♂ ・dB・wma郷'
6) .
((7a・reの
7)
5.ヒTh・ β・・k・f・Sir・野 ア・'・卿4ρ 勿 ・q・(T・)伽 吻,,ド8)・1
6.;㌧乃61T416(ゾ 地 θSαnkgrea1(Saμ一kgreq!)、t
リ ヨ し 　ウ
∵.7,Th・B…何 ・8」・如9・1卿d『(脚 ρ岬9・…(砺 一 の"
2)EugdneVinaver:ケheWork・sof甜7Thoma5Mα10η,inThreeVolumes,、
Oxfgrd,1947,reprintedwith℃orrec㌻i'ons・1948・.1.,'「3)
.bp.・it:v・1.1,PP.1二190.
4)φcit.Vol.1,PP.181-247.一 ・・「・
5),ψ.cit.V61.1,PP.249-287.
『6)ψ
.cit.Vo1..1,pp.289-363.
7) .Op・ρ銘 ・V・LI・PP・365一Vo1・Ile846・ 、.
8)ψ.`it.Vol.II,{pp.847-1037..・-
g)00.cit.Vo】.JII,pp.1039-1154.
,t
・.'・,. ,・
.ノ}・"・ 、='.ぐ
篭St"d'es'n止eLangua聖o艦
a濫 翻;S'「ThomasMa1?「y(75>
'8 .・・TheMostpi彦eous乃Zθ ・げ 、the.Mo・rte∠lrthursang・Gw・e・lt4b・n
(10Ma・rtの),・ ㌦
↑husitiS・hlfe鵬dthatMalgrybeganhiswork轍h五 砺 鋸.
「Wh
enweproceedfromオ 』rthurto加o伽asisarrangedinVina-
ver'st6)とt,'with・oUrcriticalsensealert,wear6strudk'byasurprising
changeofstyle:1ipguistically,wefeelweare'Suddenlytakenbackward.
intothe'worldab6ut,acenturyolder.'Thisisduetofhefactthatthさ
tale五ntciusis``aslightlymodemizedpr6serenderi耳goftheMiddle ,
11)
Engli$halliterativeMorte∠4.rthure."
ItishighlyprobablethatMaloryfeltanostalgia』fortheglamour
oftheArthurianknighthoodwhichhadalready``passedawaybefore 、
● 12)-
th
,・b・ ・kw・ ・fini・h・d;".・1・・h・mu・th・v・beenm・ved,by・n
irresistible加pulsetoco㎜emoratein㎝imperishablerecordthe
gl・・i・u・acc1・m・ti・n・f耳 ・n・yVasavl・t・ ・inP・ ・i・,・f・Ctpa・al1・1・d
onlybynoble-kingArthur'sWinningVictoryoverRomalls.So'firSt」 趣
hehadtorewriteanEngrishalliterativeverse2Morte∠4rthure``ina
』13)
f・・m『accessiblet・fiftee且th…Qntt「・y.r今・ders・"The・tyli・ticand
narrati寸e加tternsofthealliterativeveisemusthaウebeehtohimtoo-
omateandtoodiff心s6.'Th6sequalities``could畠nothaVebeenremedied
bySheeromissionofcoエnpletepassages;、thesimplificationhad'tobeし9
bot与卑o「e「adicalandless甲蜘'cal:
.ithadtobea鵯1'edona
StrictIyselectiマeprincipletothe』entire'textofthepoem."Buレthis
wasbynom面sMalorプsonlymethodbf`rendering.Solneti血eざhe
10)op・cit・Vol・III,PP.1155--1260・' 、、層
11)'Eug合neVinaver:10p.Cit.9Vol.血,p.1360.
12)R.W.Ch・mber・ ・O…-th・C・漁 吻 げE・gZ勲P・ … 伽 聯 ・dt・'
More一誠4hi's5「choo'1ゼP.CXXXIX.'「 ,・ 亀
13)E双9さneVinave箕:ψ.`it.Vol.1,Int妻oduction,p『.xlii;、
14)EugさneVinaver:ψ.cit.Vol.1,Introducton,p.xlii三.、
.一 髪
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sel6ctedthe .completelines,.and.evenreproducednowandthen
"・・mpl・t・g
・・up・.bfth・ee・・』f・u・lih・・withf・W・if,any・alt・ ・ati・n・　らラ
1u11edbythecadenceofthepoem.".TheMostremarkableresultof.
suchajudiciousrenderin.gofthealliterativever§ewastheproductiQn
of`「anewandpowerfulprose,astyletoostraightforwardtol)e、
16)
.archaic,andyetjust,01denoughtoalluteandmarktheage・"・ 、
ThatMalorybeganhiswork'withLuciusandthat層hecompleted
it『n・t.th・・ughFren・hb・・k・bgt二th・・ughanEngli・hp・e血,thρMiddl・
EnglishMorteArthure,hasperhapsthemostsignificantbearingon
my、subsequentinvdstigation,・andtoillustrateonephaseoftheIlature
oftheprocess』ofhissubtlerenderingsIetmequoteanexample.As
Arthur.apProachesa噛citybeleagu6redagainsthimandallhisknights
``
withoutsheldesauffhisbareharneys,"heis、warnedbySirFlorellce
thatitisfollytofacetheenemyunarmed.InMalory'Sversionthisis
hisreply: ゲ`A
ndthowbeaferd6,'seydekyngA士thut,`Iredethefastefle;
for・theywynhenoworshypofmebuttowaste'theirtoolys'.For
th6resh孕llneverharlothave、hapPe,1)ythehelpe.ofourLord,tQk
ylleacrown,edkyngethatwithcreymeisanoynt6d.
、
Thealliterati∀everserun6asfollows:
`加 伽berade'
,卿dthekpmg,`17・吻 痂 ω 脇 ・ttere,/teSS6
patpeyrywe重hewiththeirerowμn(ユWapyn./Thowartebota
fawntkyn,豆oferlymethynkkys!/ウouwillbeflayedeforafly今,、
P・t・nthyf1・・chelyghtt・・/lamn・thyngeag・ ・{・'s・血 ・6ρd瓢
helpe!/pofsiche,gadlyngesbegreμede,itgreuesmebotCyttill;/
丁乃妙WPtn『noωirchiPeげ ηzθbotωα∫砂∫ 彦ゐθ678彦akle;/Theysall
wante,orIweende,Iwagemynhevede!/&zZ1〃eve'rharZottehave
ゐopPe,・彦伽tOehelp・ げmPtL・7ゴθ,/乃 解 碗 ・7伽4診 勉9・,ω 娩
」5)Eugさne』Vinaver:ψ.1`it.Vo1.1,Introduction,p.xlvi.、
16)Euge喚eVinaver:ψ.6髭.Vol・1,'『lntroductio11,P・xliii・=
'ゴ
・. 』 』 じ ・
' ' .拶
,Stud'es.'ntheLan琴ua辞1畿 器s(£fS'「ThomasMrlo「yl77)
17)
乃加o筋 ・en(iPnttede!'
IhaveonlytoaddthatMalory .hastakenfourlinesout・of・tenwith
appropriatenessandaremarkabI6senseofstylisticemphasis.一 幽 一
Th血s;亡hech3raとte士isticsoftheoriginalversehavecolouredご
・t・nglyMa1・ ・y'・p…ew・ ・k・・五燃 ・Fdtther・theallit侍・ativ・p・rm
h・・ex・・6i・edtt・1・・s"eci・iv・influ・nce・n-.th・ub・equ・蜘th・fw・ ・k・
bothintheformatioho主styleandinthechoiceofmaterial;・indeed,
thoughMalory`reduced'somebooksofFren6hintoEnglish .afterwajrds,
heis昌b61ievedtohavebeenfreefromFrenchsyhtax6nthewhOle,
P・・tlybg・au・ehi・p…e・ty1・h・dal・eadybee且 ・・1idifi6dぞP・・tly
becausehi・ ・erid・ingw・ ・n・t・ ・li士・・al・Thi・f・・tbec・血 …lut血 ⇔・t
・ignif晦 ・ewh・nwetraceth・ 轍 ・・'・p・・gressandゆ ㏄tig皐t・th・
s夕ntaxofhis「Works・tt・ 層 一 ∫-
i.3 、
コ き
'`fThedevelopmentofEnglishhasbeen
,"saysFries,"away.fro血,・6ヒ
theuseoftaxe皿esofselectio1ゴwithnon.distin.ctiveandconnotative
wo士d.order,to悔ardtheuseOftaxemesoforderoperatingpracticallY
with。utth、qid。f。th。,d。vices岬 ・ndeed,in"M。d。。nEngli。h,'the
differencebetweenThema〃struckthebearalldThebeats彦ruckthe
、manrests・solelyupolltheorder.ofwords:彦 加man.isSubjectin士he
firstsentence,whileitisObjec士inthesecond.
Th罫s;thetaxρmeofword・orderisjustas・importantasthe
taxelheofselecti6n,andinany.treatmentoftheEnglishsyntax
whichclaimstobeauthoritatiVe,the『subjectofword-6rdermustbe
17)EugeneVinaveτ:ψ.cit.Vol.i,'Introduction,p.kliv.』
18蓋
nl雛 鍵P欝 呈lof・出eSt騨u「a'Use-ofWo「d`O「ae「'nMode「n
L・ 「「 噌 、
1ら ・ ・ 〆
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.givenadueconsideration.Itistruethathitherto,t阜esubjectw,as
takenupinMpstofthe .grammars,buttheahalysまsofword-orderin
themis``largelythatwhichisexception'al'andstylistic……Oftenthe
.sublectofword-orderisn'gtdiscussed6xceptinconnectionwith
.someconstructionwhichexhibitsaninterestingdeparturefromthe』,19
、nわrm:"Itgoeswithoutsayingthat・thiskindofresearchisindispehsable
いif
w'ewanttooutlinethecharacteristicsoftheEnglishlanguageor 〆
theStyleofa¢ertajnwrite虻.Butcharactef量zationwouldbeimperfect
andofユittloworth,unlessitissupPorte(}byasystenユaticresearch『of
significalltnormal.・ordersasw.ellasofexcePtio血alones.
-t・ ・Thu・iti・nece・sa・yf・ ・ust・att・mpt ,first・fal1,th・inquiry・f
丸
・w・fd-・・der層b・th..n・mal(but・ighifi・dnt).and・xcepti・n・L.Butit
would'belessvaluable6nユytocollecteven.alltheinstancesill
question,ho認eversystematicallytheymaybear慮nged;theym廿stbe
・t・t嬉ti・alatth・ ・ametime.iti・'n。t・vglu皿e・f・ ・11㏄ti・P・・f
exa血plesbutsomelistsofchronologicallystatistiも,illustrationthatis
neededfqrthestudyofahistoricaldevelopmentofword-order.
、Supposehereis.anessay'「odword.orderintheWdrksof,say,
、 一.Ch・ 亘・e・.lnit,・ ・ignificantn・rP・1・・deゴa・w・11・ ・an・xcepti・n・1
℃neistreatedwidelybothsystematicallyandStatistically:whereis
《)bject,for"・exa皿ple,.placed?beforeSubjept-Verb,orbetweeR
Sub」ect・ndV・ ・b,・・ 群fter『Sub」ect・Verわ・ ・nd5t・ti・tid・Ilyh・脚ft・n
doesitoccurineachposition?Similari加estigationismadewith
other,partsofspeech。SuchafesearchwouldbeTofgreatusenot
Chaucer'sstyle,buta160inρn/1yi耳theobjectivecharacteriZation,of
19)・EugさneA.Nida:、4の πψ5～∫o∫.English5ン4α第p.6.Butonehappy
exceptidntothisisBengtJacobsson'ざ1nveisioninEnglish頃彦 5クθ63αZ
R・fkre…'・th・E功M・4e・nE・gliShPeri・d・Upp・al・ ・1951・
～
戸
一1
「 罫 ・'・,一"幽 、… ・ 下 「"・1'』 ㌧ 『 ・.. 、:♂1,,、'
f二
亨..・
し
一Stud'es'n-theLangua釜1覇 撰 蹴fS'「 』ThomasMalb「y-(79・)
fu・th・F・1・麺 ・ti・n・fhi6w・y・f・・岬gw・fd・f・ ・曲vi・W,・p・int
・ ・f'th・hi・t・・icaldeveゐ・P現 ㎝tρf血 ・Engll・hw・ ・d-6・de・、On1ジ
た ・st・ti・tical・e・ea・ch・cangiy・urahi・t・i・a1蝉 ・pectitie.・ftb歯h・11e'・『亀
streamat.謡yperiod∴
・Ipresentherea 、shortessayonlword一 σrderinSirThonユasオ
Malory'・wg・k・wh'・ha・e."theg卿t・セ'nEngl'・廟 嘩the"
Can彦6rburyT41esandtheF4qrie(～rteeneL、Itisdivide4intotwo,parts.
inPartQ昇e・theorderofwordslsexamin二edノ勿〃zally『or4診307ψ⑳6ケ ・
、
・whil・inPa・tTw・iti・subjected .t・繊 魔 伽at・r2t・eat眼tlIti・ ・t
-undρubt・dlyt・ueth・tth・・elaliv・p・・iti・n・fEa
.w・・d,・rTw・・d・i・・
・ft・aillPft・ninflu・n・edt・響eat・xt・ ゆy・theprrssur・9f .,.thr
『
,w・iter'・ ゆ ・ti・n・tth・m・ 坦 ・享t・㎝ ⑳re・ear・high・ ・…ng曲
'w・uldわ 晦b・ ・fecf・F・i・'sm・thQ母・1・gy細deedn・w,わutth・ τ・a・e
・till血・ny
,P・臨 ・b・li6ve・whi・hca⑳bec・v・ ・ed曲 ・llyby・u・h'
apu・elyf6・m・lf・eat鱒t.-昭 、
/一 、 ・1. .、1)
Ch…ゆterIIThePlaceofOblect
2.0ビ ー..
Ina恥 ・ .・x・mPles-.reg・・d6d・in.ihisch・pter・gb」ect(・)・preced・・'』
V・ ・b(▽)t-..'・.t-.・ ＼ ・ ㌃ ㌦'い
ぞ ゴ も
DiSti亘・ti・ni・m・de『・々・twe・nth・・etyp・Sinwhi・hOi・f611ρw・d
byV・nly,a亘dth・ もe}i亘w車i6hbQthSubj・・t(S)・ndV・ ・eput・f・er
層
0・lnth・'1・ait'e・¢ S6;・菊ea・ec・ 騨n・ 繭th・w・ ・dρfd6晦ti・
・・噸 ・n・h・ゆ1yt・ ・aUt蹟 ・le・・主M・1・ゆu't .a1$・'t・・th6r面 加9・.・
・tl・士怠・・ ⑳ ・nt・ ・.血・d・m・iゆ ・e・ τinverse・ ・nth・ ・the・hand・1
2・)G…g・ 耳..S・i・を・b・・y・ オ 廊 詔 ・・ん ・プE・glish.L'it・働 ・,.P',6・.・
1)'Bythe鮮m馳Object(0),Idenot6'七hedirect、魚ccusative)object,thus,
excludingl)6ih-・thein・direct(dative)obj㏄tandtheprepositionalobjeごt.、
●
◆
卜母
、
、
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気
聖
、the'Ff・ ・mer6・d・ ・i・ … 「1・ngL・ .M・1や・Ytts;・ncein・d;・,h・t・ρ ⇔ft6n
foundanywhereels6asinthe-se60nd.t耳le五 π磁5.1'・':t-t
,lhM
・蜘Engli・h,
..W・u・ua・11y/find'noinstan¢・wh・i…t・nds・ 一 、2」
betweenSandVexceptinpoeffyandinbiblicallang亡agざM6r66vef,
・v・nihMiddleEngli・hp…e・-W・iti嶋su・hap6・iti・n・fOis『ratherぽ
rarel:noinstance'「ist6befbuhdin..、the、proses`ofsomemed至eval`　
writersthose噛6fWycliffe's,ofMandeville's,もfCaxton's,andof
・3)
B・mers'・、'$・lected血lthe'fir・tv・h血6・f-Engli・hP・b・・,tmdtw・nty-・
一' ,4)'
nin・血 ・tan・r・a・e
.m・t`withinρh皐uce・'・Th・Tql・QfMelibee)'
Thereasonw耳y∫theorderO.V'issofr6querしt『andalmost
ロ　
.pb・もliart・LSt・iusジ・m・ng圏・thers,1i・麟lt・n・tuil・andl・ha・r・・t・i・tics幽
whichare,Ihope,outlin6dinIntroduction,``aslighlymodernized
'
proS6.renderingoftheMiddle、English'a皿iteratiVeMorteArthu're."'
}「
2.10betweenSandV.・ .`
Ex・mi血gf・ ・ty・・ 痔ftyp・g・f・reac与tρ1・lhaYecollrctedtt
some1'sevdntyinStances,・whoseoccurr6nceS・andperce嘩age(0.V
versusV.0)areShownintheTal)1eユbelow.
'T
able1
ArthurLuciUS
!
LauncelotGarethTristram,Sankgre駄1GuinevβτeMρfte
1
で。t。1
'
4 46 9. 5 1 2 0 41
』
.7ゴ
ave「age
l.5% ..0.5%6.4% 1.5% 0.7%0.2%
F
'
q.3% .0 三〇.9%
L巨
Th・・efigu・e・will・xpl・iP-ail・五晦is・e蜘ti・n・1,・ 血d重h・ ・e・t
qredividedinto・twogroups,Launcelot,Morte,a血dGarethont}ieone
h穿nd・andth・ ・the・fgu・ontheot坤 「・RoughlysPeaking・甲e平ay
2)HenrySweet:∠12V6ωEngtish、Grammar§1820.1・
3)W.Peacibk:.EngZishP.rose(TheWorld'sClassics)Vo1.1,かp.・1-108.'
4)F.N、R・bin串 ・n:幽Th・(]bmPlbllq晦ん・ ・∫ 伽 が 砂 σ伽 ρ・少.
'～
〆' 「'
■
ノ
.」
・F'㌔
f
,'9'
Stud'es'n止・L・ngua蹄譜識 齪fr'・ ・Thqm・・M・1・・y③)
$aythatthbf遍uエesdecreaseasweaPP士oabhtoward合theIatertales,
bhfifis-flbt6榊6rthブthaf滋渉加 ぢwhich・i6'ゴpreceded'only"byZ〃ぬ3
F
ch・n・16gir・1いh・w・.an・脚i・ 噛16wperc曲9・ ・ 丘i・n・t
p与culiarin.thiscase,butis.aphenom6Ronobserved』wid61シi耳other
pointsalso.'
・Ngw・ 々・f・e・ntr・in琴up・nthe'investig・ti・n・it'isneededfb・ピ・
torecalltdourmindthefactihatinold盆ndearlyMiddl6'Ehglish,`
th・finit・・v・b・・ft・n
.c・m・atth・'・繭 血d・p・ndent・eh,・均ceS;概
Thesymbol＼/denotesalliteratiサelineSof'Alli∂吻4勧 加7診.,
、
生
'
2.1iObetwee亘 §andV .
2。・・iP攻 。eTypeswith。utAdverbi。超
2.1111S.0-V・ ・、..
『
Itis-tobe.notedthatthepresenttypeoccurs--onlyinthesubor-
、
din・t・¢1・μse・・ 一 』.、'
Whanthekynge伽 吻g痘 彦θ∫sawe,五u6ius・217.6・
an.dyfIo勿 ・:folPt・'do.・五 πむius2S5116,・
Sotheyrodetylethey.the6砂sawe..」乙顔 伽3『240:18
・ynG・dth・ ω・雌madα
、 弄蜘 ・234・19
.Buttakethouhedetothe・haynxmanthat、henq乃o御 θblow.
'」L4`ii's『233.11'H
G・dgシffhymj・yth・ 襯 卿 ・・ゐ ・d・.珈 畷 ・彦278.4
foryondirIhaveaspyedthetraytourethatごzllthysωoohath
wrought.Mo吻1236.26
∠drthur29.28;Lucius211.ユ;212.14;218.14;.239.19;Laz〃zcelot
_254・5;翫 吻 ・al862・6・/
5)H・n・ySwee㌻・即A・gl・-S…nρ 脚 ・P.53.Thi・p・・iti・n・f…bl
howe∀er,isSometimesseeninMalory'swQrks.See4.2.
6)ln{hi・℃S・ay;
.th・・erm-Adverbi・1(A)d・…es,m…1yf…h・ ・akegf'
convenience,both'siinpleadverbandvariousprepositionalphrases.
し
【
?? }
、
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IhthisconnectionIshouldlik(≦tor6fertothefr'equetitlyoc(瑚ur-
ringexclamationSo(穿04ηz6helPe,formulaofsole血oath,ofsurprise・
ofpityor.ofangerin .Mqlory'stales.
SoGodmehelpe..Gareth348.28 .・
SoGodmesave! ,Tristram467.5
'
asGodmeblysse.Tristrqm`841.26
CQ皿pare、:・
God ..you'blysse.(]areth294.2
Godmespedde.Tristram409・1
2.1112(S>0-V'、
Herewefindno7instanceSofsubordinateclaus曾s.
＼Thanbroke6uteourebusshementeandtheう り,dgewy皿ys./
Lucius243.2-。 『 「 ＼,,
'
heyode・tos辻GaWyne・and .thesωo吻 ∫sごyde・Lucius237・10
Thanthen6bleknyghtesoftheRoundeTableapProchedunto
thecit6and読6`ナhorsislevys.五 μ6あ∫227.23
and.fort}ltheyflYngeda,faStetrotte・andthefolke(ゾthe.bestes
dryvys.、 乙ucius琴36,6 .,、'「'
・ndy・t・ngu・lyhest・yk6・;・nd'f・y1・d・f・i・A・thu・eandthe
erthehittis..乙ucius203.13.
andhath'destrσyedmuchof .oqre皿archis,andiscon}i血toBur-
gayne,aロdFmanアborc)wアshathdestroyed・Lueius206・1
1紬 。1。、tbx。mp1。b。thV.σ 滋ndO.V・ ・dershpPe・rsid・・わy・id・.、
2.112TypeswithAdverbia1
2.1121S.0-V-A L'＼
Thantheducheshirdressedwithdameselsryche./'Lucius
24114"
But。itGaw。yn・ 励d・e・ ・ythwlth・g・et・・p・・e.Lu・iu・
'239.25
斎
/む 　 　 ロ へし
・
、一..Studles'ntle・Lang噸 麟 轟 曾fS'「ThomagMa'oty'(83.>
2『
「1122・S-A・0・V・ ＼ ・.・'、
・Th・n"th・kyng・byhisc・un・ryl・… 伽 ・h・血 ・end撃・・/
.、 」乙z♂6年z6∫244.、i・、
Thise文aエnp16intereSts'μsin.thatithasit$Oput.beforebothiV/and
thei'ndirectObjec重.'、 ・.・ 、t-・,、 、
2.1123『1(S>A-0-V
itohispen6wn
,ehe層rodean.dlyghtlyhithentys..」乙吻 勉 ∫238.22 廻.＼-A
ndaftir'sir.Gawayn,e≧… ・・andsohiswa2holdyth..Lucius240.・4
-And
、s・Lu・1u・.＼・・mt・Cull・yn・,・h4th・ ・ebyacas彦・llla
.besegyS':/五uciu.s194ご8・
Thangroコed .theMknyght・r・・;・an.dawkew母rde勿 祝strykes.」 乙πぬ ∫
.230.8
AndsointoTuskayneジandthere,thetirraunt]sdestroyed.五 〃ぬ ∫
227:8..・ 、..,、,・ ・ 、.・...
-21・2
.li・',6'b・t蜘Aux7?・ndv・',`、 、
2・121P並re、Typ鳥swithout・A
、
・『S-Aux-0-V`'「 一 』・
.,＼.・ 、
1辱1)Prin6ipalClauses
Iwo11 、no/eωardehave・Sir,thisdayIwasmadeknyghtofnoble』
s1rLaur【celot,・andth6r6for61wollno`rewaPtdehav6butGod
re叩 ・d・・
.鵬Gareth301・.6』 一 ・
↑heycoudeno6りunceil9夕ve・ ∠4r,thur39.33・,・ ・
～ 「 ・..
Bu重th・ ゆ9・ ・.w・ld・・…rer・yve・A吻r17・18 .アも 　
＼for.al1士he.barb6rs.ofBretayneshallnotthylblqodestaunch6./
」乙ucius230.16・
wollye＼prest1ゾproveyourselfandクoη 漉γψ7妙wgnnePノ
』
、」乙ueiu5236.「3
,L壱
の
7)ThetermAuxiliary(Aux)ゴcomprises・bot耳 .temporalandlhodalauxi-
li・i・sf・ll・wedby・' 、P・・ti・ipl…ani・finiti・ ・(m・inverb),・nd出 ・ ..
一'
.】・tter・f・抑 ・arehered・n…dby・h・ .・erm'Verb(V),・hg・gh,・f6・u・ ・e,
theauxiliaryandthe 、mai11、verbtogetherconstitutetheverbofthesehtence.
.}
?
」
、
∫』 幽 ・ ズ 文丁耽 副 輯図 四 一
・2)'・SubordinateClauses-・'-一 .
1
an蜘 醐 紬 醐 ・y㌣σ}薦一 轡 踊 伽'376・'5-9
WhansirFlofenceandsirGawaynehad伽 ,feldθゴWonne.L諺 ぬ ∫
240・13'
.∫1,・'.ノ 』ー
`Yeseywell
,'seydetheEmづerour,`asyouエe・16τd合 ・Kath・ノoπ
＼
co][㎜aunded.」 乙ucius207.13
th・t1・ll.Lthe'g・myns』・f・thigcq耳t・ey.m・y.hitb・h・ld・ 五u・ius・
、204.22/
2三122、'TypesゴwithA.
S二A廿x-0.V-A㌔
、 』1う ,・Pribcipa孔Clauses
Butthekyngwolde,no纏 ∂eteupponWhytSondayunfyllhe"
坤 ・de・f…m・a面6nt町e・ ・'θ 岬 乃296・9・ ・"ト矯
an面 。yh。v。・…n・ ろle・勿幽 ・t・kynihth・f61d・.五・伽210・16
・亘dn・wrちhgu・h・lt肋1・v・f・t・v…Launcel・t257・28.`
β
、
2)Subordi耳ateCIJauses/・ ・ …
thatIshallinallhastemeredymakewithmykeelleknyghtes.
Lπ6皆z4∫190.16
thanonyyomanhadsuche,αloosewonneofme,otherelsolly,
P・g・・th・p・y・k…h・1d・wynn・ ・f坦 ・th・Pτy… 幽,L郷332・21
1nth。ia、t。x。mpl。,b。thn。m。1〈S-V-0>qnd-abn・ ・-rP・1.(S・V-0)ゴ
・・4ersapPearsid・by・id・.＼
2.123'S-Aux-0.A.V
,Shyd卿 ・th・n・ ・h・ne・・血yrmyg与t伽 血:・twith・亡・nde・'Lucius 、
221`23.9
Hitmaythelytyllavayle.Luciu-s201、2「,'
五u、ius215.16;Gareth'312.1.' 「
2.13t.ObeforeIlnperative.
、
2・13iO:
.linP .1・ 『 ・ ■ ・ ・'l
aゴd,atBarf16tσthere・ye・me',abyde.Lucius'194.15
気
ら'
γ,
ぎ 且
S・d'・・'li・hetL・ng・・蹄
。麟 翻fS'・Th・m・ ・M・'・y(8の
2.ユ4・Obef・ ・e1曲iti鴨
An・庵ke血 ・s伽cesgiveロ.under1.12haveσbetw鈴江.A嫁x,鋤 ・dy
、 且S郵seenin勲 μ1Z魏6加 伽 脚 ノβ褒吻 π6伽 厚 顧 吻,bLe,e,de,s蜘Z`加.
2⊇z66δz∫5・2.30・'a,6,・In・-therPreSer酢t～sectionallsuch《}a鎚s.a賦eICft⑤utQf
-id・ 痴 ・niH・・ew・b・i蔓gtQgethe・un瞭.・皿e.headi取ga』・:diff・・ent
重ypewherethegrou診0.InfcQmple凪entsalpreced逸gverb,&sisseen
血 ・i・.Lau吻 彦 姻.S,irCadopt,tho伽・ 糊 幽 襯 ・,珈6融4吻 吻 ・
諭 吻 μ ・ 騨 ・.L蜘214.ユ 与.Th・aiff・・en・曲 磁聯nth・'{w・
typ6・sli・・ n-t痴tぬ 癒 ・Ja・tt"e・th・・9 v・mi玖9・1・・bi・玖⑨tan・.・uxil,i・・y・
、2.141'.、0_工nf'・
Th融 ・d・essedhymt・th・vy・ ・unt・ゐ去・・… ω .f・t・h・ld・.O
j乙¢46渉z4522⑨.1、'
Andin廷h・g・ek獅ge・ ・f乖h・d・y・s廿G・wayn・ 畑t曲i・horsi
'uりo〃4iレ7r∫fortoseke.」 乙ucius228.19
Andshortetaletomake.」砿orte1227.23'・、1 星
2.142-0.Inf-A'、
、andthen』hethought・疹 ηz54ブto.preveinstraungeadventures.r
」乙tZuncelo彦253.21』 馬
thatdursteadventurehyinto、sytteinthatSegePerelous. 、
&z〃ノbg7eal861.18
.2.143「A一 αhf.・ ・L
Therefor6thekyngecommaundyththetorydeouteofhis
lon,dys,otherellystofyghtforalland、knyghtly励wynne.
五aごcius207.11
2.20beforeSarしdV.'
Ex・ゆlngth・ ・am・P99・・a・intheca・e・fthrP・ecedip9・ectib・
2.1,』Ihave、gotthe{ollowi茸gfigures.
ダ
・ ●
.、 ・Table2
A・出u・・卜・・1・五auncelotGarethTristramSankgreal
rも
Guinevere-Morte
¶.魯
To a1
19 38 27 25 19 12 17 11 、 164
3.9% 9.3% フ.0% 6.0%
嘔
4.2% 3.3% 4.8% 3.14%
一
アaverage
-5
.2%
婁
、、.(8の .人 女 研 究'第+棚
H・・eal…th… ρu#・nce・decfea・e・nth・wh・1…6weapづ ・6・h
towardsthe・1atertales,withtheeXceptionof∠drthur,th{}""Second'tqle
in.thechror〔016gical-order,whichshows・afigurealmost・・aslow溢s
th・t・f・枷 ・,the1・・tt・1・Iti・n・tu・alth・t.Oi・Pla・edin・teea・ily
.
beforeSand 、Vthan・between'them,わuttheoccd士ren,cesdenoted
。b。vea,ebyn。meanss6bum。,。q。a、we。xp6。tfr・mth・w・ ・k'・'
w車i・hi・ftthew・it・r'・Sde・k`i皐rth・niコthyea・ ・fth・ ・eign・f,King
EdwardtheFburth.'、'
Inthesequel,二Imust,dealwiththeanswersto'thequestions:
WhenisOplacedbeforeSandVmor6easily-indialogu6,0rin・
narrativ・?in .pu・etype・with・ut、A,・ ・intyp・ ・.ithA?
w丑hcompaゆ ミ1y
.heavy--S….wiSh・Q血pa鱒elylightp「gnoun-
S?
Tablb3
1
Di・1・9・・lN・ ・r・ive
llO・54・
67.1%'32.9%
OP・ecede・S・an・dY,m・ ・eea・ilyindi・1・gu・th・nin
.narrativ謡 ・te・
inth今sixth・h・pt・・Iwill・ef・t・』thi・幽6nce血 ・・e・
Table4
∫
withA
ll3
68.8%
ΨithoutA
51
31。2%
TypeWwithoutA:'-
forallnt6r∂aylou3adven彦ures'sirGalahadenchevith.Sankgreal
890.22
andgrete～劉ord少she5p琴k母.Tri、∫彦ram398.29
Tha彦sawesirIdres.五uciuS210.28
'ぐ
Stud'es'ntheLangua蹄
。藍 器s(βfSi「ThomasMa'o「y(87)
Type.withA:
.α1ご功6∫8thefyrstedays辻.P410mydesstrakedownetotheerthe.
Tristra〃3386.20
forallmanerofr>chessetheybroughtwithhematthefu11.
Lucius246.25
mypoure .personShallI.joupart6thereforyouresake.
Tristrαm386,7
AsisalreadyseeninTable4,0isfoundbeforeSarしdV血ore
freque皿tlyinclauseswith'AfollowiagV'thanin'thosewithoutA;
th・ti・・thi…d・・ 吻 ・・dsse・ml層t・b・f・lt・tillm・ren・tu・alwh・n
itiscounterpoisedbywhatcomesafterV.HereRed血'sso-called
8)`th・
p・in・ip1・・fb・1・nce'h・ld・gQ・己 宜 ・ ・ay・,"th・1・ng・・ 悶h・)avi・・
theAdverbialsthemoreeasilycantheObjecttakefrontposition."R.
、Volbeda,血hisalittledogmatictreatmentof‡heplaceofObjectin
9ク
thePresent-dayE且glish,haspoiltedoutasi血ilar 、tendency.Inthis
・・nne・ti・n・inter3・tinga・eth・f・11・町gf・eqμ ・nlly・ccurringin・t・」 g
wher.e.noneisshiftedtotheendofaclausさas``akindofadjuRctat
adiQtancebelongin琴toawordplacedemphaticallyinthebeginning魅ω
ofthesentence."、 σ
ら
but加 彦・h・qhi吻ne・Sankgreal898・28 ,
0thirfarmehadhenoneoffiftenerealmys..Lucius201.19
arptcherbeserzechambirsawehenevernone.Arthur138.6
raunsomnotherredegQldewolhheyηoπ βaske.Lucius233.15
f・・ga・n…nn・th・rgbld・h・v・w・ 初 〃・.、L・ 伽239.4 ロ
Maコyotherex御plesaregiven血theeighthdlapter.Itisworthyじ
of二 〇ticethat.mostoftheseQ'sarelohgbrcompound;thoughthey
areheavy,theyarecounterpoise4tosomeeXtentbythecomingnone.
8)'Mat昏Redin:op.cit.p.46.
9)R.Volbeda:`ThePlaceoftheObject'DieNeaerenSprachenXVIII
p.210.'
10)OttoJespersen:AModernEnglishGramniaptVol.II16..632,
'＼
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AttentionmustbePaidtothefollowinginstancesal§owhereO
bef・置・SandVi・ ・e圃 ・d3n嚢 ・p・・n・minal・.ft・・m・t"th・騨lpl苧ce
afterV.'・.一,Tt
'
for'thedoucherγofBretayneIshallthorowlydeミt笈oブ葱'. ,
Lucius194.15 ,、
alldalZthatIhave'm2SsedoneIwollanie.ndehitμtyqμrwyUe.
G4reth331.1 tt.. .1
・nd・1・・ 彦乃4励 吻9伽 ・・ ψ 〃・御 肋Ih・v・Paacch・d .伽.
TriSttiam、・381.11、 ・ ・"
andtha'tP.vseげtheswerde'the唾{1ene,hissister,She・kepte毎`for
、everwithhir.丁 宛 ∫'卿η385.15
Also,..sir,411吻・goo廊 ・彦h.atbegot2n綴 、砺3ba ,taorleユette'hitbe
serched.∠4rthur37.17`s
Herealso,Q'sarecomparatiVely、longandheavy,andtheprono血inal
objectsservesbmewhatto、cqunterpoisethem..t
Tothethirdquestion,'thatis,whellisOplabedb今fqr6SandV
moreeasily,withlloun-S,orWithpr碑oun-S?1 .加illanswerlater.
Now,1et血eproceedtoexamiheinstancesindetail;Istartfrom
ヒ
ー
thepuretypeswithoutA.'「 、 ・'
2・21'Pu・eTyp・ ・with・ut .A・ 、 、'
Table・5
Noun.S .Pronoun-S
・2229
43.2%56.8%;
2.211',0-S.V .、.
Noun・S
躍 吻 ・si・L・u岬Qt.・eyd・・β卿 畷894・12・ 一蜜
foral4me.rva"10u.sadventuress圭rGalahadenchevith.Sankgreal
890.22Ll
Pronoun-S
Andwhere曜thathe・rydythall、he.destroyes..乙〃吻 ∫206.3
尋
!
?、
S・d'・・'h・h・L・t{・・tkr・銑;織 職
、lfSl・τh・m…M・1・y〈 β9)
antti、n..thaゆr,/・y義励 魏 ・sttey.脚 理.毎 卿 珍27.1¢.
But・n・th"ng・・廿 恥9草t薄3t切k争 ・;'・燐 珈 岬 ¢・卑7Q43
andgreteapord2shespake.Tri5彦ram398.29,・ ㌔
andmzzcheげ ～妙3bZoodeheξ3hed.Guinev .ere.1106.1「 ・l
Ahd・吻 励1・麟th・yd¢d・ ・吻 〃… 与3・28△-
2.2120-§-Au琴 一V・ 、 、
Noun-S
,σ1Z伽加 ψ ・irGq.halcipt.四吋 μ4般 恥.ゐ 卿 照」ρ渉287・-IS
Pronoun-S`『'・ 『
Sir,ジour∂ooηzη2¢観 碓 ηゑ卿 診θ1-wQllφey.、&影ηん978αZβう乞r6、
、ands2k,er,⑳ 錫z禦 拠64包4ρ 卿 鰐5y.e6轡lrh興 ◎ さG曜βψ325.33
Alり ρ膨 磯 膨,d鋤es¢U,卿 吻 名61wq翼u嚢f,ylle・五卿 繭'
264.34' .'.・ し
the2z4孝フ4.ク毒zqisthφy〈iyd4efePde.σ¢τ磁乃323.20
22130-Aux-S-V
Noun-S
butth… 脚 彦加 励 吻nge.Madefor.ki,s卿 ゆ ・・emyghtn・
tongeEtell.Tristram373.6
蓋職 ぎ瞥 鴇 総 空、轡 σ吻 脚 θ∫the「e・卑y$ht
Pronoun_S「 ・'
Th.a彦shalUam叩 中.A.rthur49.21
:fgr、痂6毎76ノ≧ξ4少s/,hqd・thβylor具O.4ンπ6δz♂∫26ユ.$0
.411thiswyllIundertake.∠4rthur'8.23 ,'
,f・ ・amerval・u・ ・御 伽 ・・囚h・vg・ye'・ep・Sankg・cat85&7』
`Thatgooのlorde
,,.seyde皐ewmaynes,.`魚oldeIfaynes6.,(穿 α76'ん・
311.20
ロゆ
∠4-rthur42.3;」乙uciu's209.27;230.24;241.2;二乙aμncelot270.33;273.12;
Gare孟h312.9;319.17;7㌃δ5'ノ召〃z420.25;、Gu姦neηere,1125.27.
1 、haveref6r工ed.to〕Re(ユ辻ゴs`pr加ciPleQfわalε胆ρe'・regμ1ati阜琴th.eorder
α ρ.3ndAgbvi・ μ・1yt至e『1S・卑・ 碑 ⑳1・i・there穿・q卿hyinth・
purtttypes-PPUnrS、isSoでa鵜,・wh三letheco卑parativelyIightprgnominaI
'言
'
'、
4
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Sisratherfrequent(2:15):yafter.the・pronomina1Sreinforcesit
andr詩ithitcounterpois'esOatthehead-P6合ition.
2、2140-V-S ,'
NounLS.、 、,・'、
andthatcausedsirAggravayne・ σ麗 πθρθ7θ1154・14
Here,whetherthatisOotSmustbejudgedsolelyfromthesitu-
atiOnalCOnteXt.●..一 ・.
thesameseydekyngeCaradosandkyngeUryens… … 彦hesame
seyd6kyngeClaryaunce.Arthur35.27-30
AllthataspyedsirTramtryste.Tristtam387.36
S・allthi・ 伽9・sa宙 ・i・Launce1・t・G・inevere11091'10∫
iAllthis・doynge(Uf'sirLaun6elotsawthethr6eknyghte鼻ofArthurs.
Launcelot.262.32・'.
Arthur28.2;28.17;31.20;」乙ucius210.28;」乙auncelot267.19;Gareth
298.21;305.32;Tristram385.12;386.31;Guinevere1110.29;1123.31.
Pronoun-S
`AJesu!m 'erva21ehaveI・'Gareth312.28
SuchonesawI.Arthur42.26
Here,contrarytotheprecedingsectiOn,wehavesomanyinstancesin.
whichSisnoun,whilethose 、withpronominalSarenomorethan・
two(ve士sussev6nteen).Thereasonisthesame:Oattheheadof
theclauseiscounterpoisedbytheheavy-noun-Splacedattheend.
2.22TypeswithA
・Tabl66
Noun-S
10
10.5%
Prqnoun-S
85 敷
89.5%
●嚇'
IfwecomparetheprecedingTable5wit与theTable6above,we
areatoncestruckbytheエemarkableincreas60fthepronominalS
typeinthelatter.fThisistosay,OismoreeasilyplacedbeforeS
'
●
ノ層,}
{
Stud'es'nthe坤ngu響
。難(Workso)rder(1))f'Si「ThomasMalo「y.(91)●
a・dV,・ ・コ・nga・c・mp・ ・ativ・1Y.-lightp・・ゆ 血 ・1'Si・f・ll・w・dby
A;otherwisetheconstructlonwouldsoundIess』aturalandless
rhytlmical.Moreover,itjstobenotedthatwherethepre-posedO's
arecomparativelylight,A'sarealsomostlylight,whileillthesen-
～
t・nce・・wh・ ・eO'・a・ec・mp・ ・ativ・lyl・且9・ndheavy,
、th・・e.『f・1・
1・wacc・ ・d血gly・ ・mp・ ・ativ・ly1・ngand与e・vyA'・ ・
Thhr,a・`willbem・d岡 銘 町 血 声he』sequ・1・1・・,M・1・ ・y,・ ・a
・ゆ ・t・n重・t・ryWヰt鳥 ・,・eem・t・ 五・vep・idraspecl・1・tt・nti・nt・th・・
relati▽elength(,fthesentellceconstitμents,alldoftenresortedtosome
de▽icesto.attai夏anatura1,rhythmicala11(lw.ellcounterpoisedcon-
、structlon.' .・
2.221,0-S-V-A.
Noun.-S・
This'manerofme∬agesirMarhaltesenteuntokyngeMarke.
Tris彦ram377.4
覧
・andso＼that ,ckekthatchyldeche▽edbychaunce・ofar血ys./
」乙ucius239.16・"、'
all彦hesthefyrstedaysirPalomydesstrak,edownetotheerthe.・
.TPtistram386.20
For5μ6乃6a'chekourelordyschevedby -¢haunceofthat'werethey
,weresoavaunced.Lπ6勿 ∫240.11『'「
Pronoun.S
Tha彦Ibelevewell.σ 源 π6〃6761175.19
・ndth・・ef・6伽rexcept6 ,晦lr㎞yghles・ 伽 ・ill・t266・28
Sohisw2ゾdame」lgraynehe』putteinthecastellofTyntagi1,and
h2mse/fheputteinthecasをelQfTorrabyl.Arthur8.1
ゴ ー
horsaπdm〃zhebarefotheerth.'、乙auncelo彦254.20
allthefleア∬he.{ゾ痂5fl〃zkeheflapPys血su耳dir・'Lucius236・22.
Thanhirlauncisandsperestheyhan,dyldebycrauffofarmys.
Lucius229.17
Lucius239.5;・239.18;244.6;246.25;.Lごzuncelo彦280.26;285.32;
Gareth299.22;303.22;312.37;Tris'tram、401.20;408.17;Guinevere
'
干(92) .人 文 『研 究 第十 九輯,o
ユ1・04.9、;1131.8.;Marte1169.ユ;1243ボ6..・-
1曲 ・f・11・wing欲諭P1・,Slsrepρ・t・d・iaga-in.inpr・n・戯 ・lf・・血
after二〇:
for・onewithaswerde漉 診 ・halseofth'eehptlde』慰es澱G壷e釦,too.
Lucius239.18
2.222『0・S-Aux・V-A・
Andthefpaste・吻 π6π 加g卵 ・診rlwon 、as・kinow.ear・ θbh294.7
伽 遡 痂3hall髄9・with鵬L幽 ・9◎・4
'and賜3tto'rse 'andi、hame7seheShallleve・Wi曲me.{穿 α76彦ん[30f3.34
And』 ηりbod2π η4all彦⑳ 彦1"harreIshall・put血youretrUle・ 髄
・(穿uinevere・1ユ28
.15 、. ,.1.の
Andsuch,chereasmay'be.madehymin彦 砂 ∫Poπtecas彦611夕e.andhe
・hgllh・vp.untyllt・-mQ・n・0吻 〃・-1・28・12
G4re彦ゐ317・20;294・7;Tristram381・18;Guinevere1132・23;1133・27・
2.2230ごS-AUx・A`V
・一吻3shamefulcr]andnoyseImaynatsuffir.MOナte・1166.;8』
2.2240.Aux三S.V.A..・
ThatwollrdofuUgladly.Sankgreal880.34
and'吻 ぼ 勿Z吻ShallIwerbina11・placisWh6r61.rydeonmyne
adventμres.Tris彦ram388.37
モ
・forthis乙o欝の 撹 θhaveIdleggedoUte'oftheyondirξlowys .モら
Lzacius204.9
灘 ゴ鶴 ・　 漁 ・hal'yehaYeatmy.gostisandwagesr'n
、mypourepersonShall工joupart6thereforyguresε 〔k争7γ 露5」π〃z
386.7
、 ・'
lLu・iusエ92 ・8;204・‡7;G・ ・e彦乃296・25;304ユ;304・9;T・i・t・am .
・414.17;(]u'inevere可1ユ33.20;1133.30二;Morteユ162:9.
2..225.0-Aux-S-A-V
thathaveWe .well臼pro∀ed.Tristrain・399.2σ 馳 ・
.1∵Thattruaget・R・ 伽 ・w・111never-pay・ 五uciusa88.3 ぎ
and-thou・dyddysteユevethat&werde4π 〃2θ(安ω6妙 ⑳6γθ・sholdethou
ineverseド 、Laun6elot』281.2・t"H
㌦
「
、, 〆
`
」 「 一
再
L
ソ・
一
,Stu"'esi紬eLang撃舟も輪 臨kl、ヂfSi「ThomおMa'o「y.(9灸)
3ndtl-esou・・re・・outet{(ゾ"nuMろi.r・theremayste:thousykerlyfynde.も
」乙π`iz∬199.16・
欝i,205・S;五　 醐2551;269・31.Sankg「ea'91Q=10;聯
2.226・0-V-S-A、
Nouコ.S
'加'艮spybd.sir、Tヱystram、well.Trsi彦.ram393.19.
Prondun.S1、'
乃 砿WQ威wel1.ε 伽 ㎏ 塗・・Z871.4,・
7翫 ∫`oπ彦吻kngwIwel1.五 αππ640ガ255.1
f・g・・彦・纏h・ ・t"tlj・u・f'・n-h・sg・肋 伽 を9・0『
Sirknyght,ごzωorsedededuddystthouneverforthyself.五aunqelot,
271.26'・.
'
thatthesoroω ¢ブ'・6e-14dycovershallWe』never・」乙Ctciis199・1 、
廊 加35・4;43・26;LauZi・ ・Zθ渉284・27;「Sankg・αZβ7740;Gu伽 …
1129ヌ18;」 砿07`θ1ユ62、23… ・ 『 ,'、.、 『
・ ・亘thi・如ne・ti・耳
・th・f・Ilrwing・x・卑pl・躍e・t・ .br『nref6解edtα
2,、227、
Whe血 、V『has・both,dir6ctapdindireclqbjects,thefor血er.oEten,
P・ecedesS・4d.V・whil・th・1・tt・・f・11・珊 ・・th・血 ・ 一 .
ア砺 ・・珈 卿 伽 鶴w・,9effygμ 、L蜘 ・214.25一 ・ 、'
a:吻lde『q・d鵬¥『9・nd卿 ・・Sankgr・e・1昌63・2 、
・nd・α・.・吻 ・・げgOldethereld・lyv・・止e.th・ti・・y・h6・fp・eci・u・
stonys.(]areth・318.13 曜
⑳ ・h・11.1・n・u・ehyrP・"inntn・・1・'279・6,,・
亀
・…wQIIIy・ld・ 駒 ・A・`伽4&19
,
篭,
Knyght,彦omuchesoroωhastthoubrougl}tme・五aec〃66Zo'・278・33
1nthefollowingtwoexamples,indirectobjectisinsertedbetwee且
sandV.
痂 α'Godmeforbede.」 乙auncelot281.7
N・w鮒 砂IJesubesech⇔・Lπ 伽231・2＼ ぜ ,
凄?
＼
ヂ'」 壁
∫
(94) 、 噛 ＼ 入 文 研 究 第 十 九 輯 』..,
W6 .havenowa.cぜriousin$tancewhereScomesqfterAux,V
andindirectol)ject.
Thus加6乃hath』gyvyn .meleveGod'fbrtowarneyouof'youre'
dethe..Morte1234.6
2.2281nfillitivefo110wsSandV .層 ∫
andalltho'h61eteordeynefortoawayteo耳hispersone.'・ 乙πcius
'＼194
.1
.,A1・6themyght2鯉 ・CaudOs・Igy{fy・uf・・t・P・・t・b・twyxte
youevyn.」 乙Stcius'245.19
盤 漁o咄d・i・G・ 画・yn・t・av・yd6hl・h・τ　 L伽 ・・1・'
2.23
SofatwehavebeenansWeringtheforma1,questio耳sofhow(痴6n
and・whenOisplaced/befor ,eSandVinMalory'sworks,products
・fEngli・h・in・th・Sec・ndhqlf・f車 ・f迂tee亘中centu・y'・
."N・壷iti・』
necessary'f6r'u5・tothrow.La./lightupontheplaceof、0{rom-justth6へ
・PP・sit・・id・・t・ ・art・w・tth・qu蕊ti・n。fwh。twas'th。i血P。tu。f。
・hiftOt6』u・h・
、⑳ ・i童i・ri,,・…wh t皿eぬgi・aζtach・dt・ ・u・han
・9「d・ ・f・卿h・gt・yli・ti・
、P・i蜘fvi・w・ 、
kA
sm,aypeエhapshavealr6adybeennoticed,'Qbjectof彦hato其
'Zhat-phrase,御ongothers,soof紀n'stands, ,at"lthehpad-position・Why?
Theanswertothisquestion,howev6r,willbe'founlllat6ri尊 、Chapter
ド を
VI・wh・・eth・p・gb!・mi・t・b・diS・uS斧dind・t・ilt・9・th・with・th・・
similarconstruqtions.'Hereφemuslbe60ntentwithatableillus-
trativeoftheoccurrences.bfvariouざtyp6s℃fO's,andwithsom¢
・x・mPl・・pnly.1-
Table・7
、
TypesofO Occur.
rences
Per-
centageS TapesofO 、
Occur-
re工1ces
一
Per.
cehtages
彦加'、 .47 30.9. (fOIe-refefring)
'痂3-phl盆se
7 4.6
＼
〆
q
StudiesintheLanguageoftheWolksofSir、ThomasMaloエy
I.Word-Order(1) (95)
?
、
that-phrase
(back」referring)
this-phrase
5・卿h・a・e・(
lheSame
his-phrase
,other-phrase
Others
Total
、7
19
6
2
9
2
4.6
ユ1…;
コ
ユ.2
15.9
_1.2
3
95
1.9
62.5
1麟ph・a・e
η20ny-phrase
all-phrase
great-phrase'
Others
Total
?
?
?
?
?
?
?
?
?
,57
4.6
3.3.
3.3
2.4
『19
.0
?
?
??
IntheleftcolumnarelistedthoseO'Swhichareback-referring,
伍 ・ti・,whi・ht・k・up,d廿・gtly・i直di・e・tly,wh・tp・eced・・.Thi・i・
notthecasewiththoseirしtherightcolumn.・
Themalorityof ,thefor皿erinstanc自sareoverwhelming:they
?夏j・yleρd・o町the1母ttr「bythe・ati・年2・5多・37・5%・Mo「e・ve「・吻'
h・・'th・:highe・tp・・cent・g・.inthel6ft・・1u映 ・30.9%,・PPr・a曲g
v今rycloselyone.thirdof-thesum』t6tal.Amplereaso皿smaybegive亘,
ahditwouldIlotbealtogetherlwithoutihterestandbenefittotreat
th・叫bqt層thi・issti119al・t・w6・k・Ourli即 ・di・t・9・亘・r・興u・tbrゼ ・
giveafewexamplesQfeachtypeofO's.
Examplesfortheleftcolumn:,
'加 彦And'thanhesawafayreswerdelyebythededeknyght,
and'叛z凄hegatinhishonde.」 乙αz〃zcelot280.26L
AlsosirKaywiththesamesperesmotedown,6kyngeLotfe
" ・andhurtehympassyngesore .、 丁加 彦sawthekyn.gewiththe
Ho旦dredKnyghtes.'、47'乃 〃728.17層
that-phrase・'.'・ ,1、
`L
ρ,,'Seydethedamesel1,`yondhrisalordethatowyth』
yondircit6……'`Thatgoo吻10rde,'seydeBewmaynes,`wolde
If3ynese.'Gareth311.22
'
and』wi出hissperehesm6te昌thorowlChddrak6,、andso'加 彦
・乃・んth・t・hyldechevedby
.ch・dnce・fl・・my・・.L解 ・inS239・16
ゼ 卍
星
、「
(96'ゴ) 人 交 研 究 第+九轄 f
彦his・phrase・ ・'、1・
`I
redethe噛to16∀ethatcustom .'`Thptscustom,'seyd6the:
,knyght,`haveI 「usedandwo1Luseniagr6w}宝oseythha:y.'
∠4'rthur49.19
、
、
Andassoonashewasi耳theforeyst6ゴthekyn ,gesaw註
9耳et今harte・befgre'hyni・`Th"s加吻wollIchace/seyde'kyhge
Arthuエe.∠4r彦hur42.13
szach・phrase
`Knyghtfullofthoughta
ndslepy,tellmeiftho血s&wany
strongebeeste・passethysway."`SuchonesawI .'seydeky践g今
Arthu-r'e.∠Cr彦融742.24
＼`siちw6havebe亘ethyso魚dya甜alrthiss6v6ゴw'ynte1///
・∵`Fyeonyoヨ ・the4evyllhaveyourbon)ζ5!Foごsuche 、sowdyars、
rset士6bufal夕t)≠ll.Lz∫6髭ど3239.』5
'方θ,∫αη θ'㌔ 舞 ・
Theprecedingpar‡refe丘edtois・omitted'fd■it§ ごσhSideτable
Iellgth.
Soseydethe・Kyngewith 、the耳ortd士edKnyghtes:the,s〃 η6
,seydekyngeCa卑dosandkyngeU士yens;soseydekyngeIdres
ahdkynge"Brat'degQris:so、dud「kブngCradilhiasse,aihdthe
dukeof,ρanbenet;'thesameseyde.kyngeClaryauhce.∠ 置r彦hur
35.'26鰯30・ ・.『.
his,ph工aSe1』'一
=A1駕dth壁3With・tohymheflyngis,withaswede,thatall`ゐ θ
/ley∬乃θ'げhisfαduk診heflappysinsundir。」L'uciis.236.22
1shallputhymdowneonfoote,ahd痂 ∫horseand'Jharner∫l!
hesha111evewithme.(]are彦乃303.34
、oth67-phrase、.
forIsawhymsletwoknyghtesat .thep艮ssagδofthe、watir,
atしdo漉∂ア 吻 漉yhededbefQmeゴyghtmervaylouseandthoエQw
u亘hapPnesse.(穿α7擁ゐ:「303.22
ず ロ し セ
Andtheandgyff士eIwo11'askenow,andth6don6fyrste
'o'ゐ〃'ωogptfftesIwollaskethis・daytwelve-montheボGanth
2947 、 ・
oihers
`Ip∫on峯ys自重he中ySweエdeqndth
y-sheldeshall.bemyne,
ahd`勿 ∫砂Z塵 .$hallIw¢e亀ihal1戸1包¢is宙h6reIrydざonmyne噛
advelih並es.「7「ノi3`勿加 『383.7
'
b
＼
〆ζ.
Stud'es'ntheLangu竪e毒畿 璽 二∫k&ffSi「ThomasMa'o「y(97)
Ith・ughtn・n・evy1い ・th…1職n・y・u・ 膨 一・vltllw・11
rId
o.7マ7乞3彦ram420.25
Examplesfortherightcolumn: …
this(prepaエatopyuse)り
ThisshallI.doforto》leaseyou:Yeshallhav¢honユageand
feawt60f』me'a草dofanhond■edknyghtestobe・al'lwayesat
yourcommaundemehte.Gareth314:20
But彦hisShallIgyffyou'in'penatmcei幽 血akeyeasgood
・kyfftea・yecan・'惚 〃・・1・彦286・7・
Garetノを303.32;310.23;距 η㎏ 』reα1859.9;Morte1170.3.
much-phrase
and曜6ゐ θSpechetheyhadofhym.Tris彦ram、 、480.17
Knyght;'omuc乃esoroω坤Stthoubエou琴htme.五auncelot
278.33
㍊ 磁 ゐぎ1。撃lsha耳dof⑳ywoτshypan晦thylovα
∠霊rt、hur50二27;五aun6elot278.2;Gainevepte1106.1;Mor彦θ.1234.6
御吻 一phtaSe
、.Andlmany惣Pble,.4edis、thgYded・Guinevere1153:28
Andmanymervaylesshallhedo.∠4rthu'r64.6
and〃zanygoodd(》895∫theyh繧d,botheforthestren琴eand 、f()r
abate.Guinevere1104.g」'
」乙ucius190.4;Laz〃zcelot280.7
all-phrase
allthetrou彦hsiゴ,Gahalantynedudtelle。Lau〃6610'287.18
f・t・ZZ伽 ・・げ 励 ・∬・th・yb・・ughtwlthh・matthefull・
.乙ucius246.251
、forallmerva210usα 伽6η 翅7θ5siエG41ahadenc葦evith.Sanんgpteal
890.22『
Lucius206.3;244.6.
great-phエase「 、
andgre彦8～To吻3hedtspake.7}玄5`解 η?3♀8.29
and'976'6penaz〃zceShetokeUpPonher.ノ レTor彦θ1234.6
ノ
(98)、 人 丁文 研 、究 第 十 九 輯
Havethishorse,myneQldefrende, .f()r'grete.nedehastthou
ofanhorse.A.rthur29.10・.
Others
`T
ruly,'seydesLrLauncelot,`Ptondironekn"ghtshallrhelpe・'
Lqasncelot273.12, o
Iha∀edoneyoujantyllmannysser▽Y吊e,¶andpe必aventure
、lbettir'servptseye't{v・111ddbtl'd・partfr・my・u・'θ卿3・3・ 、8
buteversh6shrykedwondirlyユowde,thatthesorowofthe
lad"covershallwenevier.、Lntciu5199.1
Arthur48.28;'LuciuS189.6;199.16;227.26;.231.2;239.18;
241.2;245.19;」乙auncelo渉254.20;270.18;271.26;281.2;Gareth『
294.7;312.28;318.13;325;33;Tristram373.6;411.10;San・kgreal
858.7;863.2;Morte1169.1.'-
k
.-ChapterIIIThePlaceofAdverbial
Inth。P。 。、ent「essay,the舳Adv・ ・biai(A)i・'廿・ed,a・.iS・L・eady
decla∫ed,toden6tebothsiMPIeadver1)s,adverbialphrases,apdvarious
prep6sitionalphrases.Thelast-ni6nti叫ed'categ(}ry,byfaτ.the、most
impo∫tant,h6recomprisesnotonlyrealadverbialadjuncts,bgt,aiso暫
pエepositionaloblects.It・mayseemratherstartlingthatIdonot
diS・uss岬 σsiti・nal・bject・t・9・th・fwith・・din yd廿 ・・t(qccu・ative)
objects,butformall"thereisn.odifferencebetweenap薫epositional
adverbialadjunctandaprepos三tionalobject,andwithregardtoword.
ordertheym&yわetfeatedin皿:chthesalne、way.
Asiswellkngw11,theadverbisthdtpartofthese#ten,cev商o§e
placeisleiastfixedi豆ModernEnglish,andth6sμbjectoftheposilio11
　し
o正adverbshash玉therto■eceivedmuchattentionfro】皿maAygramma-
rians.AsfarasIknow,however,theycontentlthems『1veswith
treatingmoStly止epositionofthesi血pleadverbs,andinSpiteof髄theo
ing・ni・usrul・・f・・mulat・dbyth・m・Ithinkth・tthe血P「essio矯、
エeadergetsoutoftheせlaboriusworkis,afterall,bewilderment.And
/Stud'es'ntheLangu艦e亮
。1旨豊。臨;kl、gfS'「ThomasMa'o「y.(99)
　ノ
thisisnevertheirfault:'indeed,the・positionof .theadverbisso
fluctuatingthat,.aparげromafewcategories,itisveryd迂ficultto,lay
down ,any'rulesthathaveageneralapPlication.
Thesecircu皿starしcesholdgoodwiththesimple-adverbsinMal-
ory's、eighttaleswhichwerealreadybompletedsomefivecenturies
ago:inthedespairofrecognizinganyregularity,we .arealmost
inducedtoρonsidertheirpositionarbitrary.ThereforreIhave・not
thbughtitworthwhiletonotedowheverysinglecaseofdoubtful
positionsofsimpleadverbs三・thiswouldhaveinvolyeda皿incredible
amoulltoflabour,andyettheresultwouldhavebeen,.veryuncertai且
underthehahdsofaforeignnovice,1ivinginthetwentiethcentury
andle3stacquaintedwiththelingdisticsenseoftheEnglishofthe
f丑teethcentury.Inspiteofthesedifficultfes,however,Ihavebyno
蓬
meansdisregardedthemaltogether:in,theseqdelthereWillbef6und
recordedin'varioustypeslnanyinstaロcesofthepositionofsimple
adverbs.Nevertheless,theyarefewincomparisonwithprepositio夏a1・ ・
phrases.'f
Prepositionalphrasesplayanimp6rtan,tpartinthestructureof
5
English,buttheattenti6nbestowedupolltheirposition,ingrammatical
inquiriesissmall.Thisisperhapsduetothefactthatltheyareless
movableonaccouptoftheirlengththallsimpleadverbs,alldtherefore
lessinterestingtodiScuss.●
As叩ywellbeexpected,theprepositignalphrasesinMalory's
t・1・aren・t・ ・
.fixed・Thi・i・p・ ・ti・ularlytheρ・・ewith五 漁 ・・
thereitsee甲sthatallkindsofprepositionalphrasestakeanyposition
possibleinthesentence.Indeed,itis『quitenaturalthat」乙π6勉3,itself
aslightlymodernizedprose-ve士sio塾oftheMiddleEnglishalliterative
ノ
P・em,・h・uldb・fu11・fint・ ・e・tingdevi4ti・n・.Ih・v・n・t,h・w・ 寸・・,
ノ
(100)人 文 研 究'第 十 九輯'
confineδmyselfto」乙π励30nly,butlo6kedoverwide正y/throughaU
th・・th・
、t・1・・an鋼 ・dt・pt・・entev・y・・ignifi・繊 重・typ・・f・adve・bi・l
order.Theomissionof'doubtfulcqsesInakestheinvestigation・non-
StatiStiCali】【rSOnユeSeCtiOnS.
Thediff・ ・enttypesa・e-arranged・in'.・w・yth・ti・ ・nth・wh・16・t
paralleltotheoneusedabovewithregardtotheposition、ofO.T益us
'r ・startwiththqposition「occ秘piedby・AbetweenSandV.Within
eachsectiollI・firstdiscusstypeswithout.Q,andthentak6up「those
wi{hO'..Compat6 .theprecedingchapter,wherethepuretypeswithout
AaredisposedofbeforethetreatmentofthosecontainngA.
3.1AbetweenSandV. .・ .・
3.111S・A-V
1)Simpleadverbs.
、PrincipalClauses',・l
Than`thenoblesirUwayne60娩 少apProched・ 」乙ueius220・9
andtherewiththechyldesuddaJnlybraste.TriStram373.27
But,tohavethequenehetheretoagreεd.Morte1194.24
andshethdnarose.、 乙ucius261.6
SubordinateCIauses.
that,Gawaynesoregreved.」 乙ucius,230.11
1trowIsh孕lltretewithhymorIfarpasse.Lucius,199.12...
mycosynthatIbesteloved.、Lucius215.6
the'gastfully昌tmanthatevertheyonloked.Luciecs191.22
' ・CompoundVerb
thathenoωheremyghtascape.、 乙π伽 ∫239.17」1'
tt//t.tt・ndt・ ・cupy・th・'Empy・eth・tmybelelders吻 ・h・Yecl・ym・d・
」乙ucius194.24
2).Adverbialphrase.
PrincipalClauses
sir工auncelottispartythebettirstood.'Mo・rte1193.32
'.王
'Stud'es'ntheLangu野e母識
。臨kl、 £fS'「ThomasM?loly(1・・)
and・h・full・w・晦 鋼 少ex・u・ed.M・吻118824
SubordinateClauses
.thatthegrasseandthegrbunde'allfoul∂Wasbegonn.五ueius
203.17 、
andsalvedthemwith .sofftesalvysthatプ㍊ 汐078werewounded.』ノV
orte・1232.29 .・、
3),PrepositionalPhrases.、
In4・alinglwiththep・ep・・iti・n・rph・a・e・at1・・ge,Placedb・tween
SandV,as.w61Lasinthe・caseofother'adverbials,wehaveto
examine,firstρf・al1,whether止erecomesallythi丑gafterVornot.
Ifth・ ・1・u・eend岬ith .V・th・p・ ・iti・nrfAb・tweenS・ndV
maybesaidrather.unusua1;・reaUy,theins{a蔓cescQntaihi亘gthepure
typeS.A.Varellotsomany.Onthebtherhalld,iftherefollowsV'
an・therA・ ・0・ ・ 出 ・lik・・Am・ye・ ・ilygccupyth・p・ ・iti・nbrtw・qn
Sand .V,andtheinstancesofthistypearefarfromrare.Wehave
al・eady・ef・redt・th・p・ih・ipl・ ・f、b・1・n・e,andthesa血 ・p・in・ipl・
holdsgoodhereals6:eventhe'prepositiQnalphrases6fsomelength
canbecounterpoisedbywhatfollowsV.Compare・alsoBehaghel's
.1)``dasGe
sefzderwachsendenGli6der."
PrincipalClauses.
But'thekyllgeoft乃6ircomm2ngewaspr6velywam夢d.Lucius
218.20
andfhouasilebθlle,notknowyrしgehymasthy-soverayne,
withholdestandreteyn.est.Lueiusユ86.11
Sul)ordinateClauses.'
Fayrebrother,11efftehymollslepe,whallthatIfrom'hym
yode三 五au・ncelo彦256.11
L・k・thatyelw・励 ・妙…ng・besu・elya・m・d・L吻・199・23
that,-theslypPedbladeunto'ゐ8bra"nerechis.『1}tZciz`∫203.9、
ユ)OttoBehaghel:レVorts彦ell観g'§14261ntloducedatlepgthinChapter
VIII.`Tmesis'・'・-
-『 蘭
ξ
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wh・・eLu・yu・th・Emp…u・ehym・el伽 αZ卿 吻 ・tg・尋 ・
一Leccius222.28
todobatayle蜜orouretrwayge●thatweげ御9ゐ`oughttohave・
Tristram376.20
1fwecohsiderfromtheview.pointQfV,theorderS-A.Vin セ
・ub・・din・teclau・e・mayb・int・ ・p・et・d・・theend-P・・itl・ngfV・whi・h
wasCommonin'OldEnglish .andwas.stillobserv6dhereandlherein
th・Middl・'Engli・hw・iting・.(Thi・i・th・very'士ea・ ・n.Whyl.h・Ye
t・i・dh・・eth・ ・divi・iQn・牽一¢1ausesint・.tWq、m・i.n'9・up・・P・in・ipaL
・cla
usesa且dsubordinate「ones.)
・蜘1hh・t't・励1・ng・d・T・疹・卿389・4
Andsohe・buskyshymtyllhisstedethato解thebentehoマed・
Lucius200.5}『
'
and士h。 。eth。 夕 。1・weld・wheallthat・b・f・reth・m・t・ndy・.㌧
一Lπ'ciess227.25
todemeforHisdeththatforusallontheroodedyed.
Lucius245.2＼
t・kyll・acr・ 叩 ・dkynge,that纏 んcre]mei・ .an・ynt・d・
Lucius227.22
withailthemyghtthatinhisarmewas16ved:Lu'ciis223.19
Lucius207.17;208.13;224.11;241.23;241.25;243.3;246.3.
3.112(S).A.V
＼Hep。ecedinp・ ・udlyandaftirhi・吻wyndy・./
」乙eccius236.27 、
Thans辻Gawaynedr母ssishyma孕d'oαdeukerydys.
Leccius239.23
ThanhelokysihtoLumbardyandonloωde・spekyth.
Lucius242.23
・Andwhaロheiscrystyndeand勿theプ 妙 漉belevys.
Lucius231..4
andIshallbecomCrystep'and勿Godstedfastlybeleマe.
Luci'us231.3
Stud'es'ntheLan琴u搬
。輪 撫kl、 ヂfS'「ThomasM章10「y(1・3)
Theunderlinedphra§6sinthelasttwoexa血plesmayfairlybe
call6dprepositionalobjects,butashasbeenstatedabove,thedis・
tin・ti・n.b・室聯prep・ ・iti・撃al画asesandp・ep・ ・iti・nal・bje・t・ilh㏄e
amatteroflessimportance.'1tm亘stnot .begverlooked,however,that
thgSeillstalfcesareexceedinglyrare'hlwhichprepositionalobject
standsbetween,SandV.T1ヰsisobviouslybecausetheassociation.
withtheordinarydirectobjectmakesitselffeltstrohgly.
.3.121S-A-V-O
sothatyeandth6ytotheRoundTaろleInakeyqur■epeyre.
Lucius245.21
H・・e,th・v・ ・bm・ ん・andits『・bj・・t.Ptgu・吻 耀ec・ 瓜b血 ・d,・・
closelyi耳meanin琴thatnootherelementisallqwedtocomebetween
them=t・makり ・uhrrePe2re=`・90.
『Th
an』thekyngeecntocou>zS4ア ♂6calledhisnoblelordesand
knyghtes.Luciusl87.14
＼Thanthekyngeψ 露 ゐ ゐゴ3crowzaeonhishederecoverdethe
cite/alld『thecastel1.LUtius242.11
andtheDoucheme夏 ω痂guafelsdudmuchehamle.Lucius
.、220.34g畷 背.L'
'↑hansirFlorensa且dsirF16rydas伽feautirbothecastysthe辻T
spearys.」乙ucius237.5
andsirGa～ πa夕neωithGalantptne,hissωerde,dudInanywondyrs.
Lzκ♂z∬234.14、
Lucius221.14;240.7;∫Tris彦ra〃z371.26;&znkgrqa1888.13;
(]uinevere1074.251081.33;Mor彦e1196.1.
3.ユ22(S)-A-V-0・-
Than＼s丘Florenswasfayne,and'勿 ノ滋 π妙7castis}1isspere./
」Lucius236.12;五aunCelot255.21●
↑hanthekyngewepteandω 涌 αkeuerchoりffwypedhisfye11,
Luciπs217.24
＼alldtherewerecaptaynesfullkelle,thatkepteArthurs
ぞ.(104)『 人 文 研 究,第 十 九 輯
⑳m、yng,/a孕dat,Strayteクas5age3.slew卑ucheofhi吊.p.eplq.
Lucius227.9
3二123S-A-V.O」x
Whenσis』followedbysome・otherelementsofihesehtence,orそ
determiledbyarelativeclause,prepositionalphrases,a6WellasShort
simpleadverbs,canverywellhavethisposition.'Afew.ekamples零
willshfficetoshowthevarioustypesoftheorderunderconsiderationl
Alas,缶esRomaynesthis吻havechac感dqsTa6wyldeharys.
Lucius210.10
andthereGawayneallopptnlmdisclosed:hittoallthecou士tethat
itwass辻Launcelotthatjustedbeste.σ π勿 θo〃θ1086.i6
SosirLucyuswithhisstoerdehitArthureoverthwartethe
nose.」乙ucius223.16
Tllahthekynge/b7gretefaoourmade・Tramtrystetobeputin
hi・d・qghtyrsaw・・deandk・ pyng・』.7・柳 初38与…1
・AndthusLuciuswithinαwhrledestryed卑anyfayrecontrayes
thatArthurehadwonnebeforeofthemyghtykyllgeClaudas.
Lucius194.10
forhemyghtyw'ell'becaUedanob16knyghtwhanhebyfyZie
forspulledyououteofyoursadyU.Morte1198.24
1r
3.13S-A-0.V, .● 　ト ゴ
AndsoLucius＼comunto(}ullayn.e,qndtherebyacasteUe
besegys./Lucius194.8. ..一'
AlldsointoTuskay亘e,andtherethetirrauntysdestroyed.
Lueius227.8
andsohis .wayholdyth.L駕 磁3240.4
andaωkezvardehymstrykes.五 πぬ ∫230.8
tohispenowneherode-andly.ghtlyhit 、hentys.Lπo勿 ∫239.22
1t「shouldbeobservedthat'in'all・theseexampleswhereVisの
pr酵cededbybothAandO,thelatteξareallshbrtandlight:noneof』
theA'sarephrasal,andOisalsoeitherone-wordrめunorpronQmillaL、
Thabislto・say,tQomuchheapofA-andobetweeRSalldviscare一
曜studiesintheLangu署e諦雛 お撫kl
、£fs'IThomasMa'o「y(1・5)
fuユly、avoided.Hereisn,o・ 疲one,aad③n!yoneinstan,cewhereAis
phrasa1,butinthiscaseVisnotalone;it、iscombinedcloselywith ノヨ
theindi・ec㌻・bjectゐ襯 ・
.Vihi・h.・・unt・加 ・e・th・p・eceding蜘t・
some『exten㌃.
＼T恥thrkγ 耳g吻 廊 ・・麗・ψa・ ・nduyt・h靱・en4y島/
Zz46げπ3244.1
1nthisgonnectionmaybereoQrdled出efollowinge漁皿pl♀swhe■ein.
d辻ectobjects,andnotdirectones,p写ecede、V.
ands辻Gawayneげ'ゐ θcasehemte11ys.Lucξus234.27
andfortheloveGfsirBedwerthatlonghathmeserved
、乙ucius223.241
andgafflondisandrentysuntoknyghtesthathad'hemωell
deser▽ed.Lucius245.10
N6wIneエcy・1ノ 診3解bese'Che.五μ磁 ∫231.2tt・ 、
ヨ
3.141S・A・V-x(Otheエ 、fhahO)
I`tisundeniablethat,whenaclauseends『withV,Ainserted し
betwe俘nSandVmakestheco耳structionclumsy、興ndabエupt,butonce
i‡isfollowedbysome-other俘lbmehtssuchasOprandtherA,it
tu置箕shaturaland■thyth.mica1,asiswellillustτa重ed沁thee客amples
givenbelow.
1)S加Pleadv帥s・' .・
Thanourknyghtes吻g勧7ζ プmeddeledwithhせmyddy1『Wasde.
、乙ucius238.19
、Butallwayess圭r'BorceandsirGawayneノ 吻3ゐ 妙folowedo且
theRomaynesevYn.untotheEmperourestentes・」乙ucius209.19,
f唄 ω ・ZZundせ・t・d曲 .y帥 ・ld・mak・ ・v6珈 ・he'・蜘w.r、
2レlor彦e1185っ23.,'、.,"
s辻Constalltylle,thaゼaftirwaskyn.ge、aftLrA∫ 母lursdayes.
Lueius195.7..
andKescowedtheエychemen.d専atneverwe∫61yk6toalcapeat
thaftシme.尋,」乙ucius223.7
,ノ
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・「 ＼
andyfw。g・ 伽9・thu・aw・yhitw・119・eff・ ・ur・kynge./
,Lucius,235.7
2)
.P干・p・・iti・コ 1・P#a・rs』-
butkyngA・thut・ωiihhispr2・kn2ght・spreced・・xeaf'ti・
Lucius221.25
♂'thatth・usandi・ 伽 π んψ 幽yt璋u血b・lyngt・9・ther・,
Lucius224.13、 ・.:.
But＼ 、th。aynk。RY。hdrd・・fth・R・und・Tabl・/ .＼・na,rede
・t・d…d・hymagayngt・・/五 蜘 ・236128 、'
Inthelastexample,thepteposi士ionaga2ns彦θf6110wsitsobj6ct
脚.Thi・ ・rd・i・ ・ft・n・b・e・ved.、iP五泌 ・Itl繭 ・cussedlater
unde士』oneheading.See§6.3『l
T・hanthekynge勿thismalpπcol2黒etyswithakynge.Lucius
222.22
Andeyth辻withhersωerdesSWappedato壬h辻rμ ぬ3233.16
alldheonαstrongehorseエydyswitho耳temanWithhymsavea
b・ya1・n・thatbareag・ymmesp・ar・・tL・・i・22S・22・
And。irFl… ・in.thi・fPtght・hall.hereabyd・f・・t k p・thr'
staleas.aknyghtnoble.」 乙u6ius235。8
3.142(S>A-V-x
and殉 助f・ught・ ・ever-dud・ny'knyght・s・岬 ・20923
1andt・0卿call・df・・h・lp…L麟203・?2
andth。n伽 ・り 伽 ろra]d・retu・nedurit・th・kyng・.五u・ius
217.5『 ・ 』. ..,
AsthefinalconsideエationoftheplaceofAbetweenSandV.1/
shouldドliketo・xefertothefエequently・occuξringinstancesofthe
P,・6、ept,w。。d・o。d。。wh㏄ ・th・p・ep・ ・iti・n・lp比・・e・ ㎡ ・・m・1・ngth
placedlmm・diat・1yaft…Sngcessitat6th・r・p・titi・n・fit・thi・'tim・
exclusivelythroughpエolloun.
Ands辻Gawayne勿astre■tepa∬ageゐ θhovythtyllallthe
P・ayesw・ ・ep・ ・t・th・tst士・yt・patth・th・t・・ …eh・d「 ・dith・
Lπ6盛z43240.15』
'
。.∵tud'es玉平theLahgu雪re翻盤kl、91S'「'Thomas'Maio「y(1・7)
魅 §㌔ 謙 蟹 瀦 謹 轡 ㎎9偽 ゐrpu廿edowne
Andthaユthi・面eBtusenj・瞬 乃…mmaund・m・・'・げ 砂 ㎎ ・
P`♂10繭61else昇 璽eElay夏etothl・rastelL
,T'i・彦「am79431
Theエelative彦ゐα彦i6sq圭)jecf:.
Iams辻per・qunti・d・ughtdrtha吻 彦ん…mnt・indem・n彦・ げ
;mltfadirIanlcomhydir.Gα78彦 ゐ315,4 馬
S辻,hミtiss辻Tr .ys餌amesd6Lyones,thatfor'ゐθgoodgrace
2esheωedfiymin20πrjZondyshewollエewaエdeyouin重hys
contreys.7'ristram406.28
for'hereisaworshypfullk且yght,sirLa立ierokedeGalys,that
雪f
or-meゐθshallbelordeofthisile.Tristram446.5 、
Nowturnyththys'tai6uhtos±rTエystエa血,that砂aduentureん6
cam.toacastelltoaske'lodgyng.Trist'ram553.28
馬N
owwollwespekeofsirLuca夏deButlersthatの ノ'ortune
hecamエydyngetothesa皿eplace.t'TristraM553.28「
ComparethefoIlowまng6kampIeswheエe・aclausewhich・comes
after・Sユ・・essit・t・・th・ ・eprtiti・n㎡it, 、.I
A且dsothehynde,tohanhecam'o'んewelle,forheeteshe
.』wentetosoyle. .GUineber61164.19.,
N。w、t㎜ ・'w・unt・ 。辻T那 往am,th・t・ ・h・r。d・ 珈 吻ng・
、 ゐ6mettewythsirDynadan.Tristram688.25
NowtwhluntokyngeMaエk6,thatωhanゐ6.wasascaped/始oη
sirSddbckeゐ6エodeulltothecastellofTyntagy11.
Tris彦ram667.15
3.2Abetweel1VandO
Aofte夏splitstheunified'combiIlationo葦Van。d・0,thereason
beingprobablythat .Oisheavyilitself,orfollowedbyallotherAor
determinedbyaエelativeciause.S6metimestheorderV-A・Oisdue'
toA'sbeing610selyco丑nectedwithV血'meahing.,
3.211S-V-A-0
1)Shコpleadverbs 、
＼Thysoth・sawyshavegrevedsoreniyherte./LuCius199.20
、σ
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P。p甚a瓢講 践a亘dsh儲Way辞eha「b㏄岬 吻the辻
an,dtherehelettesettup餌 惚 砂 吻many.en,gynes.」 ω ぬ ∫228.1
SotheRoma .yneshadther60f'gretemervaシ1e.LUcius187.13
hemyghtnathelpetherehisferys:1Lucius』'209.26'
Ikngwノ 諺Jlω 〃thymQdir.ゴL顔 π∫210.9 、 、tt'.・.・1
ド コ ほ
In.th・1・5te-b1β,Ai§P㎞ ・・aL、
2)P・ep・ ・iti・玲 1ゆses
.s
Thanhecalled'ohymprevαly勿c .ounceylθaUhisbretherne.
Tristram60811
、●.「.画
Th・nth・kyngecal1・dun彦 ・ 加 ・i・Fl・en・1五吻 ・228.3
hekasteinfequtir,aspe塾e.」乙ucius.,208ご11
孤dy・thesl・w・ 燃 ・,Wayturnyng',tw・・th・knyght・一
」乙露6ピz43220.28 ..'
・fQrwe合awe .o〃2ZVeω.erpts吻athisRoundeTableninekyngis.
Lz4謡z6∫192.14
heわaredownetotheer彦hesyxteneknyg与tes.、乙απη6ψ 渉263.21
Soonthemgrnetheyfouコdein彦heheththreesenatoursof
Rome.」 乙π磁3225.14
Andthustheystrekynforth.』in彦othestrem7Smapysadde
hunderthes.Lπ6ゴz6∫196.8
・ndthe・eh・1・fft・iith,eろ・Pt・E・m・nt・・sifLy・n・1・ndもi・B・dw・ ・e.
Lucius207.2
CompoundVerb
foryeshallfynde勿 ッo陀諭 ωOodys.manyperellusknyghtes.'
五π『φπ3235.20
・h・tT・b・Qughtt・ク・〃my1・dyth・qy・n・ ・ 惚 …97L5ぶ
theyhadslayneofthe』Saracensmorethanfyvethousa豆d.
五ntcius216.12
andtoldehymofthedesireofthekyngthathewolde 、hav6'
蜘 ゐ助 乙σGw・nyveL47'加797・36∵t ..iゴ
.五 漁 ・9…8;・93…;・95・26;・2・3・・4;2・7・8;2・8…;2・2・r;
・ 辱
Stud'es'ntheL・ngu竪e議
。}詮纏 萎kl、gfSil,ThomasMa'o「y(1Q9)
221.28重・22g.14;'238.・5;』238.28;、乙az〃zcelot259ぎ22;・262.'28;
269.12;8αnkgteal878.2;891.1Q;・G.ui〃evere1076.9;Morte'
1194.26.
3.212、(S)-V・A-O
andleyde'otheireωoundessαfftesalves.Morte1193.2
andtalkythuntothel砂 ㎏wondourfullwordys。 加 磁 ∫198.9・
anddrovedoωne'o'the'groundemanyagoodman.Lucius
215L32
1anqslowdoωneonever2hondewondhlfu翠many .`L〃`iu's224.12
alldtakehymoftheろes彦 θmenげarmysman,ysadhundrethis.
加6伽218.18、
CompoundVerb
andleteslypPeごz"ゐ6乃6γ'6threcoμpleof.greyhOundes・
∠lr彦hur105.ユ4
andnowgIhaveencountredwithonehathgeevynmeげ
ノ曳g乃砂 ㎎myfylle.五ucius231.20
Lucius189.1;190.18;199.19;215.21;224.18;227.17;243.26.
3.221・S-V-A-0-X ..馳 、`
h6saw・inav吻b・f・r・ 加a・t・qnge-ca・t・llwithdpP・
dychys.Saπkgteal887.11『,
tylItheyleydeo7zthe.erthetenthousandatonys.Lucius
221.23,、
Hecruysshed,doωneωithtke・clubthec(以onaldou且etothe
coldeerthe♂.乙ucius203.6 、、
and.theエehesawe』at.anankyrsix.oth辻shyppisnyghetothe
Ionde.Tri●stram380.ユ2
CompoundVerb,
fOr・Ihaveユoste/b勿onekayghtanhondエedbysevenscore.
五ucius215.12
0thetelsonypageotherpryckersholdewynneげmethe
Pエyceinthisfeldegotyn.Lucius232.22
」乙ucius199.22;229.2;236.5;239.2i9;241.7;243.20;Launcelo彦
'2s7
.5;・264.1ユ;,Ga劣eth293.17.
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"1'Her・hav・y・吻 ・u・h・u・that吻t・u・ekilyghtthat・1・w・
mybrotherandyourservatinte.Tristram390.12
hehathinん ∫∫presonofArthuエsco砥tegoodknyghte:sthree
scoreandfourthathehathwonnewithhisownehondysこ
Launcelot264.27 ..し
ThansせLaηncelotandsiエCado■withthesotherknyghtes
attyredθu彦60f'捗んeir.fely5kψpten`thousandbetaleofboldeme亘
・rqy・d・fth・best・ ㎡th・ir¢ ・rPP・ny.L・ ・iis212.17
・Coni
poundVerb
fαrthouhasteslaynetOithηilon2mylo▽eany`myladythatI
lovedbesteGfall .esthly・thynge;4rthur106。24
foryehaveslayne彦his勿in〃zアsptghtthemyghtyestemanand
thebesteknyght・excepteyouthateverIsawe.Laun'celot268.1
0there11ystheyshaUslebレunha物peandhi'reursedne∬ebett辻
men,thantheyわehemself.加 πη640'271.1r
s∠lrthur97 .17;99.2;101.9;〕 乙ucius185.8;188.18;196.5;
206.21;218.151Launcelot262。3;Tristra〃z376.5;376.15;
Sankgreal883.10;884.7;、妬o%61194.13.
3.222(S)-V-A-0.X
andtokeωithheMwhattエesou∫ethathemlyke{1.Lucius205.8
andaspyed勿 彦ゐθ ωoodis'menofa繊ysrydyngonsterne
horSyS.・乙ucius213。7' .璽
andsenteun彦osirLauncelo彦threeknyghteswithfouエwhyght
shyldys..、乙auncqlot262.12、 』一'
and・daltbyfQredyverselordisadowrefQ∫th6deuchesan,dh辻
ch)rldryn.、乙麗¢z♂3242.14
com『hyd}r,siエ9Bedweτeands辻Berel,takeω 磁 」レoμsiエRay亘01de
ands辻EdwardethatarsirRoulondischyld辻.Lπ6珈 ∫214.22
∠4rt'hur98.27;」乙ucius186.18;190.9;231.17;G.uinevere1075.36◎
3.3Aわefo∫eSandV
3二31A-S」V'・ ☆
Mostofwhathasbeeコsaidhitherfoabouttheplacingαfapre3
positionalphrasebetweensandValsoapPliestoprepositionalphτases
Stud'es'ntheLangu留
。1翻 呈量kl、gfS'「ThomasMalo「y(111)
befoτeSan.dV.Thus,ifaclausedoesIlot、 エeallyendwithV,the
・・d…fA・tth・ ・head・ft・n・6und・duit・脚 ・al,・wingt6th・
P血 ・ipl・fbal・ncec・ntinually・ef・redt・、in・thi・essay.But迂th・t・
comesnothingafteエy,thewholeconもtructionbecomestop-heavyand
ther・f・・eit・・und・1・sn・tu・a1'a豆d顛h血ical・1・t罎byp・esentingg
afablewhichisi11ustrativeofan.inteエestingfact.
Toas6ertaihhowoftent1}epuエe
,typeA.S.V(withoutanything
f・11・wi且9)・cc肛・,1・Xamin・dab・utt・npag・ ・f・reach'taleandg・tth・
follQvsiingresults.First,IcountedtheoccurrencesoftheΩエderA-S-　
V,圭rエespectiveofwhetherornotthetypeispuエe,inotherwo∫ds,
whetheエornottheclauseendswithV.The11/1'pickedhpoutof
theseonlythepuエetypeA-S.V.Figuresbelowthebarsxepttesent
thefQ∫meτoccu£rencesandthose㌧aわQvethemthelattero且es.
Table8
Arthur
3/92
3.2%
LuciUS
2/85
2.3%
Launcelot
lo/88
1ユ..1%
Gareth
12/'IOl
ll。8%
Tristram
工0193
10。7%
Sankgreal
8/114
7.0%
Guinevere・Morte
3182
3、6%
7181
8.6%
Statisticsar¢neveralmighty,『andIniyselfamwellawaエeofthe辻
fallibility.Withτega重dtomy 、ow血figuエesat、laLrge,Iam、quite,ready
toadmitthattheyarenotvalid.inan'absolutesense:undoubtedly
theyaretoolow,且ndIshould .havegonefartherintomQτepages.
Howeve∫,.Iventuエetohopethatmystatistics.willbereliableenough
tothτoτψ .alightupontheprol)1emundercons'lddration,andgivea
tごust・宙o芸thy、conclusion.
`
・Thu・ ・ifw・ ・1・kすjT・b1・8・w・a「 ・n・t琶1itt1・ ・u・p・isedby.th・ぞ
toolowpeエcentagesofthepuretypeoccu露 『nces.Wemaygroughly
sayth3ti琢MalQエy's'talesA .scarcelyoccupiesthepositionbef()reS-y
whenthe∫e .coエnesn6thingafter.V;i11、mostcasesit、iseitherf6110wed
園
～
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bytheinvestedV.Sorder,oselseitselfshiftedsomewhere.Now
questlonsspringout:istheAsimple,.・ph)asa1,Qr、prepositional?and・
istheSno翠n,orpronoun?Toanswertheseserious、questions,Ihave
distributedtheforty-sixihstapcesofthepuretypeconstructi6nand
gotthefigures,below.
Table9
SimpleAdverb
40
86.9%
Nodn-S
17
PronOuh。S
23
AdverbialPhrase
2
4.4%
NOun-S
1
Pron6un-S
1
1)repositional『Phrase
4
8.7%
●
Noun-S
4
Pronoun.S
??
Simp丑eAdverbs一己theilkindsandoccurrences:
・・(17)・th・n(16)・・n・n(2)・th・・e(
.1),th・・ef・e(1),
・thereWith(1),th血s(1) ,well(1).
Her年wefindthatthe血stallcesofthesimpleadveφexhibitby
farthehighOstpercentag6.hdeed,suchashottsimpleadverb .assoorカ タヒ
thenorthelikeplacedbefore』S.Vdoesnotspoilthenaturalfluency
ofclausesintheslightestd6gree,andthismaybethereasontosome
cxtentwhytheyatiesooften.fol童owedbythepureS-Vtypenotonly
iコ、Malory'sWorksbutalsowidelyinotherwriters'atIarge,ancient
ゴ
ormode加.Furtheritwillbeseenthatintw6nty.fouroutofforty.
sixinstan6es(thereare,ofcourse,more)theSisapersonalpronoun,
昇ndthisexplains,tosomeextentwhywehavenoinversioninthose
cases.Otherwise,whenAope且st与esentence,whethersimpleor
not,theorderα 且SandVisofteni即erted,ifther6comesnoword
after'V,
、thatis,迂theVisintransitive,orpassive,or・theIike,and'
thereforeusuallyshortandlight.・ 一,
、Anyway,fromthetwotablesabov6andfromwhathasbeenstatedも
ノ
about出em,1血aysumupas層ac㎝clusionforthissectionofthe
一StUd'es」n・t与eL3ngu督弓e説 詮 も 欝k&ffSi「Thomas'Mal ・o「y(113)「
P・eg
,ent`・ehapter)・'・士hat珂alo・yha母aqui・ke¥rfρ ・the,balanceand
-
equ'p6'se・f
.thesent・n・es;hさav・id・da層t鴫hr・vy『c・n・廿u・t聯nd
ヒ
waseverstttenudusf6r《`theρrtisticrhythm・"
Examples:' ,1
1).Simpleadverbs
於l
Noun-S
so』andsofhekyngedepart6d.」 乙az〃z6θZo'262.12フ
Ahd50thethre6menalyght.Gareth293.15
Sothedamese11・wepteanddeparted.Morte1213.32
∠4r彦乃ur8.15;Saπkgreal861.4
彦hen7フ 診〃zthequeneseyd6.Guinevere1051.10
Thenne.thepeplemerveilled.4rtEut12.37
andthantheotherthreefldde・0α 解 吃ゐ300.33
Gareth'298.26;Sankgreal856.6;Mofte1218.10;'・
1220.17.
㌔0
重hersAnonethekyngewaked.LuciusIO7.12
..andt、hereωiththekyngeseyde.Sankgreal870.16
'-C'
omPoqndVerb
Andsothecove夏aulltewasmade.∴Morte1216.18・,
andthannゴycaroispaste.Gar6彦 ん302.25.
ご 、f・・'伽myd・y・ 帥 ・・ed・n・M・ 湖2・9.15
Pronoun.S
so 、 』an,dsohebesenie(iL五ucius192.1
-andsqheded.・Gareth298.23,
80she .departed.Sdnkgreα1864;4
、＼.、 乙auizcelρ't253.32;254、20;258.11;259.14;262.34; 、
.Gareth297.31;Sankgiロeal853.30..
thap7フ を〃z'they・1(油【ed.」乙4uncelo≠256.2ら
2)舗Chambe「s:Eng"shL'te'蜘 ∵ 岬o∫6
・oftheMiddleAges
→ 、
??
一 .
.・ ノ ヒ ・.・ ピ'こ
、,
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Th・nallthey・pyd今3・ 卿 ・・1β55.17・'一
・.Th・n'h・an・w・ ・d・4d・6y4α-β 蜘 ・¢・ユ・56,3・㌧
Garet乃299.24;Sankgredl.867.5;Morte.1213.5
0thersanonesheseyde.,Gareth300.4・
.'罐676⇔healyght.、?Llorte1212.319
andthushe$qyde.(]are彦h297.5. -
ForωellIse. 、Guineve're1051..21
CompdundVerb'、 ・e.
f・f・・h・i・…h・'hath"4pk・d・
..'G・・eth29S….・-
AIldthereforeyebea益sweryd.・Launbelot'258.2
2)Adverbia'Iphrases
Noun-S
RJVgE'tsot1{etwomen'departed.0αナθ'万295.5
Pronoun.S
RJレgh彦Fsohedud.Sankgreal864.26・
3)Prepositionalphrases・
Ahd・ 姫 ・渉 卿 ・kyng・A・thg・e・egn・d・7・蜘 ㎜
371.11一 聖
S・within'a吻1・th・町ghtp・91i・d・μ 躍 ・t261・1
、Withthis、ansuerthemessagers・departed.Arthur・17.28
CompoundVerbL、.
、句 一伽'・i・L・uncel・ ζw皐scρmGareth298・23〆
3.32こA-V-S
H・ ・e'・1・,・・inth・p・eceding・e・ti・n,・t・asce・t孕in・h・w・ft・nA
i・・f・ll・w・dby'th・ .pu・eV-S.b・d・・,lhav町 ・dea・tρti・ticaiinves-
tlgatlon。
　
∫ ・.
.T、,・bl。fo幽 『 ・ 幽
ArthUILuciUSLauncelot
'
GarethTristram,S・pkg・eaLGuineveleMρrte,
4/346128
、
5/41 6/15 4ρ9 5126 1122『 5!22
ll.8%21.0% 12.2% 4.0% 13.8% 15.3% 4・5% 22.7%
」
'・Stud'es'nthe珈gu竪e備 も 麗:lkl
、ヂfS'「ThomasMalo・y(115)
A・ .u・u・11fir・t・・unt・d・11th・. .・ccrrences「・fth…d・ ・A-V・S・
ir・res.pectiveofwhetherornotthetypeis・pure.ThenIpickedout
・f晦 ・nlyth6・put・type・1・u・e・
.・ゆgwithSFigu・e・b・1・ ・th6
b・t・d・n・t・th・ξ・・m・…6urrenc$…nd止 ・・eab・veth・mth・1・tt・・
・ ・h・ ….一 '
.一.・
.・Incomparisonwith・thecasesofthenormalS。V・ordertreatedi11ロ
止 ・p・ecedi亘9・e6ti・;・1Ai・m・・ef・equ・ntlyi・und・tth・head・fa
・1au・owh・niti・ ・.f・11・w・dbYth・inve・t・dpu・e.V-s・ ・d・LY・t,-
th・ep・rce「it・g・・ 弓・enever『s・ 璋$h?nth・wh・lr; 、A・sa・eplaced
.beforeSandVs重illonly.quitesparinglyhere-alSo.Butnow4we
mu・thタ・t・n脚6th・ τiPY・tig・ti・n;♂ 』
Table11
l
SimpleAdvelb AdverbialPhrase
'
PrepositionalP毎rase
28㌔
螢-
,」
0 8
一77
.8%
写
,
、
.馳'.r
22.2%
N6un-S
隔噛
Pronoun-S!-1
2/1
一一..一一
Noun.SPronoun.S
26
曹
.8・ O
一
、Simpl・Adverb・一 ・h・i・kind・ahd㌔・ccurren・e・・ 、
1・th・n(13)・ ・here(4)・h鯉 ④ …(2)・ ・h・ein(2)・n・W(・)・
thither(1>,yonder(1).・ノ
'
、Thefigurむsaコdtheiist『oftheSi血pleadverb§wilitellUsali.
c・甲pa・edw'thth6・e蜘 毎 丁・b1・9・・i皿P1⑳e・bsh・Veequally・
overwhelmihglyfrequentgccμrr⇔nces.、,Then,tk.ere,kereorthelike
P1・¢・d、b・f・reS・nd∀n・verrenderthec・n・t・u・ti・nt・P-heavy,・ 夏d
i且・a・eth・$1・n・u⑳e即 ・ne・剛1鋤dm・ ・en・tu・a1・nd.
liveli6r.Thenwhat.about.SPAsisalreadyseen,in..thecaseofthe
n・・皿 ・1A-S-V・ ・d…Swasp・ ・≒・qn,ih・b・uth・lf・f
、th・Wh・1e'
ln・tances(24/46)・『BUtb・・e繭ccurren・e・f.'pr・-Sd・grea・ed
・・耳・id・ably(iti・'.n・.皿・r・ 重h・ゆ ・),・nd.cq夏・equ・ntlyin・1m・・t
'
ヒ_
7・ 百
＼
'
k
9
.'
、
?
●、
㍉
鍾 「3昌
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allthec'asesSisnoun.
Itisnoteworthythat・thenouh・sattheendofth琴clausecounter- ＼
poisesthe,Aattheheadontheoneha孕d,and'asithasafull,Signi-
ficanceinitselfandthereforeheavy,itcontribqtestoargreatexte皐t
tothealternativeproserhythm∠ × 乙ontheother.。,
Examples',-・1
1>.Sim.PleTadverbs
Noun.S-・
・痂 η
there
here
SO
Others
ComPoundVerb
Th・…yd・th・d・m・ ・e!i・π,0媚 ゐ307.;4
Thansawes辻IdLres.'」乙π6珈3210.28
Than・lowghesi∫Bawdwyn .ofB誇tayne・.Lπ6伽31♀0.7
」乙uciz∬185.19;Gare彦ん298.エ1;303.16;308.13;
T・i・伽374.20;'踊9…1854.21;M・rt・ .1161・24;
1174.30;1176.29.
thereblewa'grete幸vy域de.Ar彦加726.32・
Also`ゐ θγ6comざthe「kyngegfCypres.Lucius193.16
He・・1y・thSirPat・y・e・fl・e1・nd阜 .0・㈱ …1059.27『
HerefolowyththedギemeofKing-Arthure.Lucius
196.11
and30wasallthe'felYshyP・ 、&tnkgreql855.4
andsodudaUhisIQ∫dys.・7▼ris彦ram383.32∫/
Siエ,」レondirisafay∫eshadow。 ・Lau〃celot253.28
alldthereinbtakeafayエeエychesWerde.Sankgreal'
856.9・ 、 昌
and漉 漉 γwenteUl凶uns,BrastiasandM鋤1ion.
∠47thur24.6 、 ・.、
漉 θ7ρwasmadepeasan(home.(]arθ 彦ん293L32 .匿
彦h6rewasmadeno -taryynge.∠1rthur21・26
Andbecau6ehereaエealledthenoblystknyghtes『of
theworlde;Gareth296.21 　 　
a耳d漉 θ76勿.wasputts孟rTエystエam6s,Tris(rdm385.i4
?
Stud'es'ntheLang"'aflSVf
,鼎 翻f .S'「Tho血・・M・ig;・(117)
Pエonoun。S
、Thanwol1.1.、Morte1161 .30
ConipoundVcrb
.:・ ㍉勘 ・ ・ughtt・ ・itt・h・Sankg加1865.8 、
2)PsepGSitionalphrases-
an曲'卿 ・c・m『aknyght.-A・thu・-23.13
With.thatcoms辻Launcelot。Launcelot269.32
Andatth'eendeげ'ゐ 召br■dge.wasafayrevyllage..L'aunbelot
271.28閲 ㌃,
Alldevyna彦'ゐ θm診te一ω 砂1θ'cometw6messyngers.、 乙ucius
,205 .23・
and・ 吻 ・tth・ 吻lpt・n・d…w・ 漉th・knyght・fth・pa▽yly・n .
L・・…1・ 彦259β5
..1・.・.
ahd幽勿 鰯 響6鱒'彦h幽 ⑳ ㏄・・twbkyρ9・s・TPt'・伽
o
So勿themptddptsげtheblast、ektytderasonnebeame.
Sankg'real865.18
・and・at彦hebole一げthe'グ6ho聡 琴ysabasynofcoupe∫andlatyn6.
.乙auncelot255.6
H・ ・免lhavec・nfin・dmy・rlf・ ・nlyt・thepu・etyp・A-V-S・F・r
'th・typ・岬 飯 …4
・22wh・Lr・vゆ ・in・t・n・r・willb・illi,t・ぜ・t・d
・indetai1ヒf.r.o血thestand-poin託ofS.、
3.33A-Aux-S-V' 、 亀
・Wh・nth・v創bisc・mp叫nd,t与er・'i・a・t・ ・ngt・nd・n・yt・put'.
・nlytheadxilia・y(Aux)b・1㏄eSandt・m・k・th・
.甲inv㏄b(V)
f・11・wit・thuseffe・ting"…血Pmmiseb・tweent恥 さ ・・di⑳int・ ・一'
rogativeword一αrderVS(inthiscasesiiS)and出e'universaltenden.
・yt・havethr・ubjectb・fQ・ethe舳 ・,`th・t'i・,th・ve・bth・t・eally
、 『'、
meansSomething,thusvSV."
、
3)Ott・J・ ・p…en・4!吻 …Eμ91歪 読 伽 蜘V・L,V,25・7・ ・,
'
'
?(118)
?
?
Noun-S
then
乃0ω
Pエo鼓oun-S
then
there
SO
Noun.S
Pronoun.S
・11
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1)Simt)leadverbs-'、 ・
Thanwoldes元rKaysey.Gαreth296.5-
ThanhadLaBealeIsgde(}rdayned.Tristlam387.17
!
伽mq・t・myqu・n・ ・b・bren戯 θ吻 ひ・・…5・ ・4・
Noωisthysrealmeholy.deS亡royed圏and血yscheved。
Morte1162310
.-'1り 』・ ・日
1'f
Thanshall-hedye.Gar6th306.18
and彦hanshallIbebrente.Morte1165.34・
andtherewashed∫oun,edl 、Gareth302.5、
but伽 ・myghをen・n・p・evail1・.Ar彦 加 ・15.32
ther9.wer・th・y・1・yn・.・n,tlri・rt・i177.21
And'soh・dth・yd・n・ ・ 勘 ㎏ …1868.12
sowollibecaJled.Tristram460.32
2)Prepositionalphrases
forwithhptm.wollm&nyζnobleknyghtholde.,・ 、1-
Morte1174.16
＼
1蛇クo加 砿712kptngelδndistzslorde
.wollIdWelle、'L
ucius、242.24',
In'lhg,1。伽a、th。ub。rne;五u・iu32・0.・ ・
forintothis"londiswollhecom.Lπ ぬ ∫192.8
atthat'turnementewolLIbe.Tristrdm.380.4
andinthatcontreアsholdeh〔P'beholpyn二Tristram
384ら11・ .
Fg・th・ 、frequently・bc・血 ㎞gtype≒A-Aux-S-Y-x .・e・.・4・22
3.34AごSLV-0、 トL'
111thepresentw(獲d.αrder,Awhichisusuallyemphatic,oXse士ves
tocb血ecttheclausewith,そhepエeceding,is、balanced 、bythelfollow一
?
t、
(
Spad'es'nth6La血鰹r裁
,}舗:lkl、gfS'「ThomasMa'o「y(119)
ingO.「 ・.＼
1)「S血Pl6adverbs'
andメ 》り7valアhetokehisf()_rse.五{zz〃Zcelqt254;17
andlyghtl!hesadyldhym.、 乙aunc610t259.17吟
andωellshelovedhixloxde.Tristiziz371.23
Cgmpoundye∫b、
・ndk・)・ghtlyth・uhastestrykyn鵬 五・uncel・t255・・25
2)P士epositionalPh「ases
Noun,S、.,-
Tharしinallthehastethe・kyngho∫sed誼Trystrams.
コ「ristram379.29'
butα``ん61αstesirBeawmaynesclevidhis与e11ne.
(]areth302.9
And『oね 彦hembrnetheda卑eselltokehirleve.
Gareth301.27
Pエonoun.S
and(ゾンCo鹿70.アthemhebraketheirbackys.
」乙αuncelo'彦262.29
-・ ,aコd!brhir.hedudmanydedysofarmysL
Ldecncelot253.18
、and妙m2∬efo吻nethouslewysthym.GaPte彦h302.18
、
of
3.4
Andのfo吻neheweddedkyngeMarkisslster
'Cornua
yle.Tristr(τηz371.7
and.bソnom6ane'shenevercoV壷degetehisIove.
T・ietram37・iz6
,.-,∴
Andinthaガthrange.h6s皿otedownethekyngeof
NorthGalys.LLauncelot262.30 ,
andatthethirdestrokeheslew出ethirde.
Gareth300.32鄭
andamong6themallh6sawehysbrothirsshylde,sir
Lyolldl1..Launcelot255弓13〆'
の
AbetweenAuxandV・ ・
'
「
ノ
凄
、(120)
3.41
InModernEnglish,
ofa
somelengthare ,notusuallyinsertedbetweεnAμx
llqt,however,apPIytoourpr今sen.fcase.
acrOSS
then.
andwefour～ 糟ZIo'ute¢プa砂 砂πwoodillmpddysofbothil汐artyes
com.、 五auncelot262.6
thathe】qユyghtnat型i彦hinα ひ 砂1Zω 妙Zθstonde.Tristrain383.20
thathemyghtnat妙nomeanebesta血nched..Sankgreal881.4
ド ・Wear蜘 砿7クoπ7θ♂07鋤 ψwell蕊uffid
.五 醐 π3246.5∴
fortowetewhetherthesenatourswolde'hymofSuccourbeuke.
Launcelot244.11・ .,
for凹wemaywithoπ アθwlorsh2汐θwende.Lucius .239.3
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Aux-A-V
1)'S血pleadverbs 、 、
forhewollbebet彦irknowyn.tt(]uinev6re1071.19
ye.were6ピ彦'♂吻wodnded.翫 磁 烈 θσ1886ユ0
斗
theg60dknyght・thatwasnobl■prdVed.TristMm376 .15
Thatisunryghtfull2ask6d.-幽'Tristram374.22
yenユaynatgreatZrhurteme.」]idortel2ユ9.8圏tt、
2)Adverbialphr母ses
hewaspass■n ,gl2ωell'vysaged.Arthur100.9'
・hewas
.鈎 興 ξ ・・reab・y・h・概 野 脚 媚39・31
附hy1今y・;・ir1.G・w・yn・…s・mptschev・助 ・ett・、M・rt・'U89・28
1wasbutlatehurte.Tris・tram'386.27'
that)冶 ノeoωleandshamefull■done.Ar渉hur106.17 く
3)Prepositionalphra'seS
owingto``thetbndencyto 、makOtheelements-4)
periphrasticfornユintoacompa(ゴtgroup,"adverbialadjunctsof夢
ahdV,Thisdoes
ロ ヒ 　 じ
Itis,tru6thatwedocome
longerprepositiona1.adverbialsplacedtheteeverynowand
4)Swleet:ANeωEnglishGrammar§1827
StudiesintheLanguageoftheWo士ksofSirThomasMalory(121)
1.Word,01der(1)
＼orthecit6.suddeynlybeωithasatotewonne:/Lπ`勉3・ 昌 『
241.18・ 、
thatthouhasteωithth!kn"ghteswonne.
3.42Aux-A.V.O,
ノ幽1)Sゆ1 eadve・b・
Ishal1ωell・prevemy,strength.Sankgreal883.33
y・,haveω・吻PfuZl"de・el・v・母hiし・0伽 ・re1073・17
1havesoreboughthit.Guinevere1073.21 -
2)Prepositionalphrases
Iwoldeωithasagoo4aw?llhaveslayllemynevew,sirBors
deGanys.ノlforte1189.18
　 も
alljantyllmenthatberytholdearmysought〔 ゾrptgh'ttohonoure
Si・T・¥・走・am・・」T・i伽m375・23 、 ・ 、 ㌦
Now多eyyetoyourEmperourthatIshallin¢ll加 卿nユeredy・
make.」 乙ucius190.16
andthou卑ayste/br'妙manhodehavemedetothysoqle..
Lucius231.3tt,・
3.43Aux-0-A.V,、
ヨ
Weshallyou鰯fayle.Lescius215.16 .』
Shyldysnothernoshenearmysmyghthemnatwithstonde.
五ucius221.23』 ・ ・t-
Noin6tanceistobefoundwhereAisprepositiolla1.、
3。5AbetweenValldS.〆 、
3.51V-A-S
Thechiefadvantageunderlyingthisorderisthatthe血indofa
エeaderiskeptinsuspense.Hisinterestisarousedtoknowwhatis`
co血ing,andwh6rtitdoescom,e,itcomeswiththegreaterforce.The
Sthusreceivestheemphasisthatitit()ughttohaveasthesubject,and
that'itiseXpeCtedto'havefromifspositionattheendoftheclause.
Obs6rvehowttre血arkableaneffectthepresentorder'givesin』the
?
{
/
¶」
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followingexample串.
Sir,hereisbesJdeagretegyaun,teαεGe且ethattUrmen.tyth.thy』
peple.Lucius198.10
anoneaft丘thereco血oute{ゾthe'castellse∀enknyghtes・'
San/tgreal888.5・ .・
theremettewith國耀astemeknyght.Arthur101.7'
andtheresterteapPon勿ηz5π4雍レπζアapassyngfoulecarle・'五
az〃zcelot271.8,・
th・r・㎜n・d副 … 伽sikty亡h・d・a叫・f$yk・皿・h・fal・mY・・
Launcelot233.7,.卜'
3.52V-A-S-xヨ
theysawcomエydynge勿 彦hemoverapla!nesixknyghtesof
thecQUrteofkyngeArthurewellarme4atallpoyntes.
Tristram,585,24,一 『 済 『 .`卜
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